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rb$ "u*g b* s€wa *Erg g*r*' s {rr'B lgl:** '*l' effi&*e Et gl': ' '
rf*tb e vtm !o dst*sB cse gw tbl*t pmbl,as' ,a#l :massta
*tr,u€iaar: tbat tbo D*pal&rut sf basslm ef thc &tt*rel'E3t Ef Sa3rya
ersn,or aut vnrlew me,rwb &slr$ pro$*at*" trt lt bnp{ !b+t tbnf
Eqa b tbh b rsresrtb mc sttdlas rd grov.ldc mc mlutlaa k helfr
tbr Srorarcnt la aeblaylrg lte ales.
Gul luob DrcFst bf"ag erulcd out $r tbc hp,eructrt of
sromets *,r *t fu&68 tiru6. trbll 
-romrmb pno$rot 4{ lcciloprrd ovl r a lnrlott of fiur Jrcart. (f969-f 966). la tfrll thlr
Frera rlxbcacr @cr6rr{w$ct rt*41n6 Eroetc (d,s l,a tb Hlslfrcs-soaourr &s*T6=@il mrc ta th*lr ewd ?o*r Sulw' rrsqt tbrcc
ne*hr ( ) 'in h*&ug firffing tra ma@$ttsu rttb *bi* erm**.obpre$rr*. lFfr rcs tbo *bfr6 p$n a'f, tk mqry1q prs$rot.'
fu ptrrgom of tbla tbtd gblr* of tbe antrlry rar to nr&r r
thorough ntu{gr of the *yltro cf lr&merebi,lr a*d rrpomttea of thc
EIto*$ oi 3erah 3e5ndes,
Ia prntda6r eag qr BetlEa t}at bto tbt lard rea Ge$srwstpmpcstl rbieh ;*a *Xlmtd to 3*n&[*tr fbmtre E*tm tbl thed brX&jatr.
Qbleetsves ef 3Mv
Is oer#fon rd,tb tbc nrts cbJecttrc - G?€ xkr e strsiy ef
tbo !,srsdearrghtp qli e5rsc$iEa ef, thr lls*a of Seunb fupdeae -
tha f,ollorln€ euhld.llry obtcotlwr rsrrt elm erstslacdc
I] & dctapl,ao tbs f,ou urd, drgzrca of
ladarnorirlp.
*t+t
8) Sb:*rtomins tF forei' qS' 6*9ro ef
elnretiea.
3) Fe 4rtcw:ioo tb fenl aad &grer effmgrctatl a S f*mr] c&&,kn€*a,ff"''
4i Se drtesaLeo the cffeetr ef patr eddtmrlor tsras{ }adi eet5n3.
5) faier arcsptF *#, itg r=l=te4 pmblreier
':l : , .. ' I , , ,l :
6! fb. slltletlea ef etbor sFFc ts$C.c
FBdi, rl,Cbor ar sb+idlarp esep er eff,-g*SF 
€$BPtr
iEstbs€Ierr"
ffi*fXrsS mratoss rrrG bctrd hfow ad. &urtng tbt pegn€Br
ef ttc Eurlrlgy. *be Frl'BErg pr.rrFessE of tboae acrrleal rlctrlt b
rr$l*a.n rd fnatliar*ia tbs-ctght* rls'*b*''wttws*im {#s *lgtfa Af3cn*il: IIi cnil ts brtg aalrc mg grebte rht.*t aa,r- barn bre
rnwtlatcsed €ur{,ag tbt pffgFas 6f t&.,:*rrry ttffi3f" S#astl rss*F
alm efirArd, sg tbr t€6kt{w aa$ pmrlnr,ryDlia$*&, cf *ru*ttrilElnf - *rgr
;relttoliorc ead gsod eailuEt"
* gpnf$atr aump ne ftrat errted. out kg sab ts*1vl0urX
etrdont ln btr SilEtl&xf*a &,s&. tb trusDoe a,r & bfom. rqtrai'attd,
ritb tbr aurreudisgl aS ts Hne oa tbr Bl,o€e lrpr nreridndl strl$
BulIdtnSF ffi ea tb lst*" Fsr o:gl1l}lp rrfm S Slo*, Eqfit of
BrctlLrirl. rd C\$glntiel tilSp 
" 
&nkrqurot te thl; 6psss$X *u.r$B:rt
tba gtrmrgr psosop rar 8sr*cd eut. ?hr grcrtdoa ef !il,qlolel bslt
beLpod Xa *avtng cuab psod,oun tlaor rl*L tbc mrult thet tba prsgroac
sf tl,s Burqmy rer rlodo6 spr t'L,ir ;*r p*rtte^tlsrlF trtlr da**ng *br
m,$F!pg u$ o!n$EtSEa*. Fb* lMontt brd to fi,nd &r of,rlorr *f tb
sarfstrs fatrsficpC !,otnp rb llw ia [,rrpecf Xnl$n {&watt Ama}.
Ecpr tbr ea!rytom ef, tbo b0,qletrrs oiaf ta wrg bnffidf bsurr *br mrtlr
ro16 too narror fer thr S*cltr to 5n ln.
?robl,me
ffi
fbc rrittr focla tbat onl ougpt to ecaltlotr lseq ef tbs
gmblcur frced so ttat the rerdcr !; srs3r;l of tbmr sben roe&lng
t}"te fu.crriler, ?hnJr r8!t 6t felleral
i) flrrr hcle, dlf,frellttr rrc *br tr*sgpgsr ptobtrm. As
mst af tlo fu,s*rm em Eeram*o W Ense; r**€ sf, tbilg *ntr a ltttlo
ef tki* Xel,qy trragm6r *aly ed. t$ur a1** 11$ e rtrrm5E J*vs*ts*
*esst *b{6e Ga'Aff,gte*tS g ro*rs*t*&..
i,t) &sa fess* *s*rr stlll eupplaterm thu€h tbts ?ise
tolit tbct tt rar onlg *n *qdmtc wry hf t&s'&et?e*tl"'t5t of ffaltga.
Sh*g urnc sst onl*gperrtl,m rad rlpe ro1ustsat tO {leolsm {br
tnf;suartisn,mr*S!,.',,,p6p,'lg*tmnol* thry. sG stb*r lsta bt thq eaid
thy, Junt orm enlgr eno lot. fhl,c trnfowstlea i.n rttel ln erd*r to
* 8'*
*g&m thr H&r obJaetlrr cf tM at t d i.l. k dstes$Jqt tbe €rgrar
agd, fqlx af, omorabls' Sbto eueoal*d lnfgtgatloa Fas oaly dttetlm{
rban th€ ee.sieasrt,rea ilErrs 6irserd, soeg tbe r@tntr tbnlsltce.
For lartlaep tbe rrttcr *as fil,ec&, F - f,ornd thst ear sf tbl oecr*
ba,* r lErt i,a'*s& S. Sr* &utng:Gb nr:reaf *n 4pe*,81.,tr5* islf,Fg
easira*d rcts br br4 m e?b*r qr*pt t* ew nn &aah 8. hoag
meb prebtraea eqy noG pnedue tbe tnra 5letuss cf tba dagree asi fole.
Isr*dorperehlp of tbs SIE*. &rtuaa?rlyr Flrab eeasa *c!if ErBfr. Xs
Bladr B, thrt rnp only ffi &rcr ffi& tg r*s d*;&*la$fd*
' *ffl thrn roan qrcr Ebrm Fm'lstr{?lrryer mEr aptprrmt breum tby ds rpt ttvt on tbc lot. &r t-ar tsfonetiea
rB! Eul1gltsd btr thr nclgibbrln io tb. bGd sf tbalr hnorlcdgr. fuo6.
hrr* *gnil,a thr* my b s&t6bt srmffir *elnelatlp fun tbe eaaa ef t,t
ee?5zu* ef p**f - &sig rltb r*g*S+ k &o* 8r €bc nelgbbeees mrEplgtag
thic parti*l iafonatloa seasi B h wsy eufiCmt of tbclr laferaa-
t{eg, lc pl*E3s w,f b d.ls is tb* f*st tbat tht slgbt bors belXladln $ba ha aettng *os*
fv) $rsth.e Elx*He FsrEet *e* tbn,t ?ba bs* ef th* f*ally
hcA gnaa eut sltf, tbe ra** ef tba fe*lfy euld Ftr or Fl:rstant tsppvlda *r*3r tafeaaatlon, SEr i.setsa(sr *bo trr$tos bnd sed,* str
Etrlts tc a buec a*d tbo bfiad, of tb€ fae.ff# *e* al,*agrr Eut €uring
ry otr vt;lts. Fla*Lly; bo nanagcd to lntcr.rter b$,a ta e#tbtr Sto*
chom lor,r*s barryasttng In&l,r
v) Earey of tb ufreFB llvr outstdc gerab gaapadna. 8o
loek for tbsea lnoglo n*s per&apo ons sf, the gmatoct probler.Infaot it trould b gulte S$sesstbLa bseucr thc E&ErD* asd lddroeaog
FroFo not knoB. Fort!''t,qtcl$p tkac lafcruatSon rors aupplted by tho
Jcrctas Euar*i nd boase lt 6a sctar to tEsk for tb,e.
rf) ftlnslIyr tbs qucrti,onnai,rc (ro$ 4/6{) mn gtrttr yibgucr
Eorevsrn e tbomu$h ot*tlda raa aslLcd fsr uham tbe atudsnta mttr:rnpd
to tbs Faf,vcrutty, ed a,a f,gpnovcd quertlonnalat *Bs redmfted. Eor*
svrrf tho quoatlomnlrc (fgFS 4/64, bed, asffod tts puqposa qulte rcJi.
Xnapltr sf, ttogc &lffl,Eutrt!.anr tbe llrcgross hag ben qul?r
sstlsfeetsry.
Terntrnolep
A 0l,ouoaxy ls lllrovtdsd, 1n Apgnad.:l"r I" trhia bas ben
naeeeel,tated beqtmE oactEi:g rerd,a usd, la th!,e lixsralee Levp &sr€
thtr$ ons aaaalng nnd @nly a$n of tbaet no*altgu la u*od in tlJ*&,tststs" ftr*tborr at tha hgi.uni,n6 of cash Cba,p*art apoelf,L*
atcftrFsttean bsru h*rs tnsldad of koy ms{a ts revt aay aabl,gufgy
as to tbe an*gr of ro$r, llha ktd,lagnn f,atno; c3n*atleao rd t]ellks.
I A wml,tt*a awhrr or $6gsrswt**l,w ef tbe tu&tvldu*3Bls*"
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$arob Segndsa ta a pad.l gsortng arra ls G}e d.lstrdet of
f*agag S*ryag* tt blis EE fi,sa ef 6rlm eq$Bs cd tt i,r *ad* !{f sf
trwg*three Xtocks sf i[lff,csst 'Egts+i* &€e sf, th @cq'*tbrffiilecer ie sddcrcesd S en aipbbt fm A @ H. (*tcr te Ecg I
ettaehcd).
Aa aoatloncd ocrllcr, the lstc of, tbesc Elo&t brrr bEe
ellmstrd W tbo Sota'rmmt to bl4 Laa&tora f,amsrb. bab lnadl"s*rf*recr ras to h gtvea &ee Xst {tbEnc *ama} tra'gaeeb gapdss *d
one let (oae eoro) of feapoag inad. Fbe lot ln gsrcb Sc@rn 1r
nee,nt sl1lg Se:r thc enrlttrEe€laa of nst r:le. {hfor e th* I*d ffi*
Scdltg.e# * fikp€er F).
Errob gtrdcnt ras 6Anun ad Elsqk to caremy. ?b rsttor of
sbts $r,*rotr,aa dlcl, tba 6srr%s oa Slo& 3*
Foeiiloa of El.eek 3
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Hloak S ts dXrrl,drye fnt,* f,our cquel r{Fss lenettudtuetly er*E
tunnty-elx usns latltrl*!.aAlly 
- Svln6 a tete.l ef 104 l.ste. Tbsaa
3S4 trota herr elr ers& $f sBt &sfffiEr lFh* ftrst fesr ],etr et 3bt Sote
hevs e$ ar*s of four esFss aaoh and tht rcaeletns lffi lets have an
a.stpe sf thx,ee a6r€a croh. Al'l, tbo 104 l,sta hara hs! eultivst*dL
ulth padl thia sasaon.
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A t*l6tng r* r urat? *f+un+ r**r!i.I trt s$}.rl*ts sll, t'hc
lantt* sshtil bJ ona i.{.Esn, lt u.al tr* t;f.' rlru rl,s* $nd. &a*s ef lilqJr tt{'t
b* 
€ql1ti%at*r! h-., tt,i +,Ftr-r,r. ?l+ 1l+ttcer *f lrrrxl* s:f * L*+l&Lng Oqy bc
er-$tl {tlous CIr f PuFentlil.
I fanp 1E L Unlt q-?. r*dLctlen bnead srl len<1.2 Llke tba
irr;lrllng, * f*1g 1g +.f, enS'$tr*t'enr: lf.*# E€ fr*{p:t#Bed +r e'ntlgr'rcrua"
r **cft F.tr{: apt-l-et*e n i'*sR !**' **iJ*<1 # fa*ge-s {'F €*'*'Bi*F* ?h*fnmcr sr o5e'Bter ts*J Lr E,r"), Fq-.t L€ ti,s crner cf tt.e 1o*r be eFgF-t+€'
* g*rvg;p xt& cpaprstad t,Js (,wr l*.nd la s offir'r/fglt€3-r cl.e1.s'i6 t f*r'esr
sh.eellk,a $n * F*$t*d }l.nrl tii " ?cfi*nE f,*tg'*'r"
*j"tt; r*f**:*+++ G€ *1** S* F .} l :rgg le *- q*sai* {Ff Elwl€.fs}*p
$uB,irleln6 ail plccca uf lsnd lnalde and eu+'t!ilG iaxr'L iE*a;adan'
..,i.sil.*rl$i * f,erc ln sr *I]e *he Sie€* er $*€#3 *f }*srd lnel{c str
iJt-*.** r* S*g.*d.*;1 sgJ la or Ef$ *F*r*?sfi by & f,*luer'
I"ot &nd Sr.b-lct
In thlc exorolce I etl tt.s tnndr, insltle *rut, outatd* $arsl.jc*,;adan oonetitu*lng e acia*nc' rrr frrrn rrG *atlcd rlstaf " s. lst
i.$; liooo of t;nl rftf a lc5''1 tltle tro}on,6n$ to a oundrr lrrcgpoo*
trvq of ti,c hr?Ro
A nr,b*lo* tr'Jortrvgd frrr',u tl-c ill,o*ria sf nubdtvtglon cf e
Itt. A lot otFr bs aubdlvlded rnt& tu* r,tr &strB cr,trlr,t$. EeR**r a
sr:b*lr*t tn t!r:* c*sg ds*s w$ l.irvf o ll1*,rt tttl*" Tf ie 'a xlth
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lFb,ere src XO4 bldiags of ?3 &tfferent mablnstlona aad of
rhlab tbr bigbrat nrsbe'r of h;ldlnge xnc tha onc lot mablnatlon ln
83ask $ enlg. $b!a tgps gpn*?ttute* 43 be!fiSagp $r 4C.J81" of the
?$ttl bl&l,np.
fb€ essord htglaot mpbfn*:tton af hcldingt ta ttc oile lot
ln $lcah 3 nnd on6 let orr*sldn $a*at' Sanpa,&aa" rFh{c mlnbin*ticn
oonntJtr-rto; r€ boldrn$E qF 1'?*31;' Thase gre ulm fregnentod heldlngs'
*b* thtrd, tiJ.g:b*et ?Jtu uf hcldin.4t *a thc he.3f ler* {aub*let'}
ontegery ln Bltak * *,nly* frla t3';:* hen }? hald5,n1p er 1I*54F sf tbo
total lrr I rllnga.
0n ti.e otl.ep !1,i.yril, tl,r, re arG 14 l* ldin,ie sf id drl l erent
r;**:ti*.n+g*e,r'ls sf lBte r1r-$g1r.i.': flg,ra 3/3 te e 4*3st s*ablnsr?lcn" ffhera
*r€ .*1es sls hal&trrge of t-lif*.e d*ffer*:rt o$eblnattenE. fiacl. ssabtn**
tian hes tuo hcid,trn,E.
Slnally o tl"ere aae 1* L,al$rnge r*f' 3 dlffer€nt ktnde of
co*ibinatien *f l"ets :tnd ert*t oonblnetl*n *$irars 4 haldln8c.
All ttesa ciiff;aretrt opabinatter r cf lote nnd tie nr.eber sf
L,uLdi.n.gt c*rr bt ssen in &rble I 
'l
?sble 2.I c&n b6 furtber analyeed ts at*.rs tl,o ocsurrenoeg
af lLs b$Idtngp nrrd msbinatlon lrndsr 3 fornc ull Loo*tlcnt rrla. r ln
Bloqf, 3r otbor llocha $nr[ sutelds $a;a]i Senpcd*16"
fa8t$ 2.2
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S,ryr J * Sqsxwse trf lota.
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In ?ebl* ?.4 * {t se$ ba e*tn thtt tbere grg 66 b3{tn$
free E Alfferent esbl,netdon of lotr eccu*rln6 anly lu *laak S* ?hln
*Etr c.f bsldi"ng hcn tbc hlgho*t Xerccntmes of 63.4p|.
Ie*nrily, uher6 cr€ Il boldlnge frEa I &tf,ferant meblnstlon
of, lote xb*rr6 tLc hcldtrngp mmtr*la* ef lote Ln Blsok S and ln othor
Mcc&g, ?besa Ll b+id"in.,:e c&natl.tutc lG'58; of ttE 1C4 lrBldin,ga,
?blrdll, thtrt rr* t! br'ldin;:;o llrpp 5 *'tfferant weblastlope
ef, lcte. Selrer t*e Ll*1*l!1.,.-s r,l.rs !k::,..d,e utr. **f'lE?+ ls Blc*k 3 g&d lgts
sutsios Sriv*I Jos"g"eelnn, ?rl;lm t;5:e {if },r-ldlnr; i.q eb$Ut OftG*qUetef cr
?{.Sff}. grf t}i* t{.tel },'*'ldlnga" Eer*, lt *}go lndisstse t}'et tbe
xaJr*r.$,t; 6l'tl.e srrlar€ livelontisr tt:q ctr*;nu.t i-3e&t*t{*n sr Seey**$
!i.elepa,
?he fsurtl: tyl.s ef ticl.dXttg ia ute,E€ :t a"*n;.rl6Ga r-f leattn
Btael,, *tl,sr Flo'Eka end, og*el&e *arel- s'wp*d.ea" t't+lu ce*tgFrf l:aa
e li*lritn*e *r l.lf;..
Ttesc 4 e+tE* xl}ee sf tsbl.a ?*er e*n b dies*spe* indivf&uelly.
i;n"retly, l*t ue d$,ssue.€ #r? tbE ec-er1'.rsnsaa ef leg€ ln Slg* 3 ea3y.
$qo Tabla 3.].
?AB1-[ e. 3
Hcl*Iiijis sAs$ ilP cf ls'!s Is BI.OCI: S Cr[Y
ratq-rC- tr rt llttltll lll- lle 3 ri sh Att*Sl'ta'rtal|t'-A
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Tbera eru 56 hsldlnt:* s*da u1'cf Ists in BXo* $ onlg' 0f
tli6s&, tbor* nro 3? hol&Ln6n p*da 
"t 9q asM,lvtils& lot6 [.1" there laEa* bel4lag rltb a aub&lvfdsd let of f/3 fo! tt t Boclr- 8lcry ar*tg b;latngr of, aubdtvl&ed lsta sf g lot or l.5 acql laeh as tlsrs asF
4 boldlage of EubdtYidcd lote of 271 taGe or 2 aorea. ?he66 f?
boldtnga xcal,sc€nt ?$. ?*7' of the 6S beldln€q.
'Rrer€ srs 4E bsl4tn6e cf t lqt *aab. f,ble I lot eetaSergr
bas tho hX.glroat nrgilkr of Uo,lfi*ngs rnd tt tr'Irl{ns.illtc nbut 64t, of tbc
xbela tst*l"
tb.er* i* X b*l&ig;; t!;at xrml,rleog*f l lst Et*- 1strb'*l'ot.
T;hq gub*lot *e 1/3 l*t s:r I **r*, Sb,erq t* a,,m*ber Pt"th tba s*st
sssb*netton *f I lot *nd I *utslctr bt the euF-le* bee* ra * ls* er
I.! acr€8.
Tharu are 4. tdlngx snade up of ii lete d*$h. Fi.nally t ln
T*bls ?.3r tLare ic I ls& rhlcb" trr nnde u; +f ? lots *n& 1'euflot in
tstc$; S* ?he e*tua! el*o of th* *ub*let XE ha5f*il€? *r 1.5 *ert*.
Secgn6ly, * {Xe€ucssen can clw & ea$* [ae# etl ?iib}'t *.4.
$sl,dlng a+da uF af lots ia Blog}" F End other Blocka.
fABIS ?.4
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Tbera ar6 11
ln ctbor Slsake' TL*
bq,ld,trys ncde u1u of lsts trn SlEek S aad I'ata
Fnblo ehcus iha fctri.orlngl
i suFl"et 5.n Bl,o* 3 ssd *lrotL*r
*ub-lots tbc*' are s.f lll lotlit 
cf
ti-e il
Fb.*r* cre nlss ; Lcldlrtge nrld.e ii; af ? eub*l,oter ong lA
Blcoi" $ erid sns ln ctber nloOl(. l;ara, thE stse f*r ti;e:: aub*lote
lunLoter1"1;'&Pfss'
?be repn1n:Lni; ? tiafu.Len*e o"* *rEda lii., cf dif'fEtren"* a{aas ef
lete in BIOch ;rl entt ifl i,t}.r:r: iiS.lcol;t. FOf Ln$tel:oe, :, hcl*ing la
n*rle 4' ef l'*lf }et ir" illccn '; and I lEt ln Etlu;+r Flciek* Anqtb*rt3 i"r,laing in $leai* S ssld f1: f*t Ln *;?h*er *llesk. €lt*tLer Laa 1 lct
tea# trl} }+t {n Elesk.i anrl .i.* ctLer El,oes raepeetS"**15.
Alsos tl.*:f,* ls 1i'sidln;'" rilti. 1l<'rt aesL tlr tbe * lsesticng"
T16f€ 1,* ans*h6r Hlth i' letp tn 3lEeb S a*l€ 4 ltt i.a *l;+ *tl"*r*
Ti.en, ti.erc ie snctler holdlng ulii. 2lote ln Bloak 5 and 1lct ln
etii*r 3lsgk*
P{na1ly, th*rc ie I }:cldin4 ulti: 2lcts sacl" tn Block $
nnd stLer SJ,ssLe. $hsee 11 kroldi,nd* ef tbig aategoeg fis3;'r{*sent c,nly
lc,*t of tl"e rbol.e totel lo4 holdln6s'
Disllsrl,yr another dlscuralon oen be *edo ubere tbe bol.d-
lngr are sade up cf letc ln Bl,oob $ aad lote gutslde iiauel: $eatr"ad*n.
3co Sablc 2,.J,
fletE 2,t,
1) Thcre ere ?ln other Bl.ssk.
slEa or 1 esFB
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ln tsloEk 5
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n rt!*laatctilr5* & qa--ar|!fr -ssg|ltf,xl " G F lis ttt p*t-l'' *.r E s f * **inlF;lE *ls!itte|tis rlEIl-€aI sf se qf Lotr
Outaidc iauab
$cnpad.cn
Fraquency of,
boldtng
I'arocntagt
o{ Boldlng
16"0C
?e"cc
4.O0
4'0s
4.Q0
1€
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,, In Snbl,e 2.!, tb*rs *re ?$ bL$lngp bslengtng to thtc
', o*tegsry. Cf tbaac P5 Faol4Jsgs I l& bl-dtngp or ?Pi,, *re 
_*adc up
,1, sf I let [n Slsck g sad I tet snteidc gsy*b SffiS&d$n" tb*a* srs 4
bld.lnga shlcl Ere agd,e u! er- bEif lst ln Elotrfu S rnd I lot eutslde
,',i,garf,b Smpatlnn, ffhrr* La Eus heldlng *!ob bao sns ed s baJf lot
,,, ,*n B3,o* $ end sne IEt sut*$de $nrah 9emgadan."
.i i ff,na1ly, th*qs arq tffi hel*1n6or sitL eaa lot caob outaldg
.., Siaxai. E*e; id,&$r Fut onE hns tro lsts snd tha Etb.er has 8fr Leta ln
,r. $I.osk S* ?h*ra ars fragn*at*d trsl*ln1;e.
Ar it $re b* s*#n ell sf, tha 3) boldln*s L,as* t lat srrtsld's
$aa,eh itm!,ed*nr bnit tbe lots lrr the 3L**k Xtaglf YsrJr fros fr lot *s
?g lote.
LE't1J r thsr€ Bi4€ ? h.€,liU:rge sade u! Ef err& let tn th* Bloek,gne ln stter Floekr and ono kit s'*telile Ssneh 'som1a;ilan. ?boee aFc
nlac fragwntrd bldlngs.
{u} FtgFrlg*.**e.r qf. Fle$e !q, ElEe : bqptt*aqF &*-Pe
$s !n tLe cs*a a,f (*) {ltatrt butlen *f, teld.irge bgr nla*} I
a dlatrih;tle* $f f,rilma fu;' efce er*n ba elsllsrl;r ea$yae&.
fharc ar{D l"C6 fame af 31 dlffErent web;teattene of Lotc
la f*blo 7.6. Shen oonpar.ad sltb ?gble ?.11 thE*e is a atsoag
oorrolstlsn htracn far*a nnd bold.lngF. Pot Lnstaase - la tablog.l? tbpre arr tbrse opnblnat*ons of Leta rbsre e bl,gh freguonc]r of,
b*tdtagt eoEura3 For rxrcf16r tb'erc sre l2 bcld'tnp aaklng up of,
anly Uaff lot l,n ttre BLoekr 4& boldlnga qf one Lot t"a the tslo&e ad'
lfi hct4fnep sf sng lst l,n Hl,ooh $ end enr lot outsl*e $asEb $aa5xdan.
gialLarlg, da fsbla 4.6, ttro &!i&e pattom of thq dlstrlbutlon
,of, hcld,inda atrcngly errelataa vlth tbs dlEtr{hlttoa ef felrs.
?hsre ers l3 f*ma rsade upof t,alf let snlp. ln 8lo6} Sr {[
fams aa^d,s trp of 1 lat ln Bls& Sf end. 14 fame eade up of 3. lot lt*
81s& $ sn& l, l.et autel&s Bsrab 3aelrudanr.
Son6oTsrr tbc Etber ooabi.nntlona of l,ots nakln6l up tbs
b*!&lngp and" fama rhc* ee5*rod alao etrpr e etssag dograe of 
,
erral*tlon. Ser lnst*nmq tbarne er€ 14 hsldlafp cltL 14 diff,orrant
snnrbinatXone *f tota aa $e;8r64 t$ 11 faeas !frltt 11 d{ffcrcnt
mmbi,nstl$na. tb.la la & sqy tbat thera ls ons hcldt.ng cr fam for
ene osabrnetion cf lotg.
Cf tbs 1"C6 farmcr 48 farua sr 4$p ert sEris uI of I lot ln
the Slook tnly. tfbt slsoad htgsaat ars 14 fems oqr.lrlatng Ef I lot
tn the SXse& q$d, 1 let outn$tt6 S*rah gmpe^dnnn ?hi.rdl$; tb,aas am
tr3 f,asea oesprts!,ag of, ealy a 
-beXf lot in Bls& 3. fb€ tEtal cftboae tbrso gfffaiat t sgs$* of farsE I'a J! fa:we or *bout ?l*. of tba
l$6 f,omns. Hnnm, tlro rsas,lntng trS dtff,srant eieta sf f,sree tetallsd
onlg 3I fsw* ar Pp$.
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fiovs1j1peat doqs ret psrcit snbdlvtslon tn SEu*b Sampadan. Fbis I'afurttcr dlpansecd ln 6n*ottr dstall ln Gbaltar V.
fh. tuo gxtpba f$r fsrss and bcl'CingB shov a atmn6 dogroo
'of eprrelatlon" Far lscteacs sa ecntlonad serllor, there are tLroe
rp**k lalntc nnd thay oser f,or tle s*as trot alra of faru* snd bo:'dingF.
trc. ogfiss ef one le t nnd h*l"f lat*t
ffisss pf Ere, l,*gs aad', *,ns k"s:.f &e?a
31 d{kr*€* rt}l rratcnt *bcut X. *f fh*
C{rAIT$lr III
nl$ryHlK,rfrc-X ( r IT.C tDfSCg AF.F F,t;t?:.;$ By A*EA
Teb:.c* A.lt *nd ?'le *l;cx tl,s iiistr:i,butlen cf Landa by ar*esRd lrtldcr tbt cui.tivetcd. cfs!,r. TEble a.l"e *hsxa tle b,reahdorn efTabh ?.11 of llnd d{rtrlb,u,ti*n *c*c,rx1.1n1; te lEea*lon.
fabSe 3.I' shoxc th* dtetrtbutlcn cf k,ldlnss tf int€rr&L pfaFe **re llp go tralve aogga end. atn J.ntex,rs!. e;f, 3{: es 
€€ 
frse, tx*lVg
*,srgs ur, t{ flAxtpr-gro EoT**.
Aa 6qn b* e6*n ln ?abla 3"1, t,*,e l(r4 bel&inix *f tt.e Blseh.cotr;rieo et a total <,f i?j lste and ]f eub-lete. fb; l?l iot" aree*rle trg. of eB let* ef Fl,eek $-" 
€ L*ta cf otl:er LEcka anA-ai let* sut_aiie SeFa& Sepadan 
€FG&. Lf tbe i?j iote, Floe& I ffinctttutee ?1.54; Iethar BlE*lr 
€enstltutc 6.ts *q* *ha l*nrda eutaaaa $a*ah, s*p*d,ag1osnxtltutee tbe reeeL,ntng ?l .g$.
tb€ Je eutslote ars sade u;, ef J? sub-Iota fme Block S, eg1d5 frse otber Slocke. f-?* 3p aub-lota of Slaak $ oonstltute e+.iip oitbe 3S eub*lota of thc f!! bol&lngp and, ths rosqf.nln8 I 5.7W @Esn fruntha & aub-Iots of sther Blsclrp.
8oneol &a far es tbo nr.sbar of lotar/mb-lote erg oncertrod,p
BI"o ck $ 1r r'erl)4aa6t, bte f,or l?O Lote and sub-ls tE or J4. {$f of tbe totel161 l*ta and stb*Lota. Scmrd, qfrb tb.e lstc outelds Ss,rlb Sanl.adan _
rt*ieL. oonrtltutc 27 lote or 16. Jgf. end thE 14 Lote and aub-lota of othqrBtrssk* wratltutc ?ba rmelalsg f,i.?S.
rt sen alae bc s&on thrt tl.,o ffeetoat fregu*ne;, of holtltn*pocsur ln tb* ts3:9 (aorco) olaar. FoXfsued. by tha ftrEl ofu*"-G-ilgacrea) thart tba {f5,9 aerce) olaae and Bs oh"
fha 3-3.$ ecrao olaEE hng 66 l,cldin;p. Tbl,e le to a&yr &lxrl,dlng ln *Lls olase li-$e arl eroe veryl,ng fnox I lrpxras to 3. g 8orrggcl;;eat cf tt,s bcl*lngn t.ers are r;rrc.e.r aLnglo erm,ershli,* l.e. lE* lst*
*r* not euM'1vtdod * *xoept ln sne Bas6 rhere thcrp arqo 2 h*lf loto*
?bs 66 b*ld3nge cf, th,a J-3,9 acrss olaes sre ssd.e u;, cf 6Slot* $.nd one bolil.lng of ? bs"Lf l,sta. fhsro Ers aleo 6 lcta iron olb.erBlaeke fr$d 3 lotE fssn lffid or*tgid* $arafo w;:*den bol*ngtng to tlij"aslas*' Yhtnc Xn e t*tal of ?4 lote snd ? aub-lotr bsfosging to *hle
eatogary ard tbeg osnsttfute fio,l?F end \.?S at tot*l }ote *nd, aub*lstn me;nettv*3y.
Sbn clcss rtth the somnd bl,gbsat f,requrury sf bold,S.ngu ts
*ba L*1.$ esxs elsms, SEm th*re ers ?l heldtngp snd. tbe; c,rs ea6s
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,up 9f 3I. aub*lsts tstth irn agr$&g6 of l*I.S eara par gub*lot. .*,lso
,ln thXa clrrscr &tro 6 aub-I"sta free athor Blo*p &nd. 6 lpta fps out*
stde s*xeh seepe.d-an. 
€€sae, tbere xc e tet+l Ef 6 l,ota end 3? eub*
',lots &r 4.ffi., and ?1"C5;,. af sl,L ths totel lstc nnd rub*lota reepactlyaly.
Tbera arHB lrs eub*Leta fsr landE outeldo liareb $apad.an.
Tbey are alL lote and the.y hi*ve a.n &or€6age varytng frua an€ esr€ *o
as l:X*h as 6C nctreu * aa fr,r nn SLock 3 !e mneor.u,ed..
' Tha tLlrd cl'rery le ile 6*S*5 risrs ai,as*" .F€s tl,*rp Eholdings,nnd ttra; aselr{er* e.f 16 I$?e. ?hlc 1* ts 6*}r lhryt a he3.d"tng{n thlt clase Lps trc lote cscb, Atrso k}.onging t$ tb.ts sl*es ef,6
txo lota frcp Elock S and on6 froe outalde Sns*b iaaSad.ar:.
Eeace ln tt.1e ela$a BLene lc a Botei ef 19 lote or i5,J?; ef
t!*a lP3 Lats"
?he fsurth olse* la t.lle ?-2,9 acrc 63a:sE* Ssre tl:c$e aFe
4 trqldtnge ernpr{"e*n€ sf { urlb*krte sf * asrss c*sh* {8afer te
Fo),eitng l!.at 
- FeF ). ?-hcre a:re alE<, 9 lote bcJ.en$,ag to tbie
*lsee frea lcts outei*c *eab Seapadon"
toncco thle glvc a ?otnL sf g letr &ad 4 aub-lots sf thc?-2.S ecr"e clesa and they mpatltrrte ?"34"'and lO"52F af lsta and
aub-I.ota rse;:eetlvel.y.
fbsnt th,ona ara 3 holdlngu ln tbs 4-4"9 asro elaes. ?bees
3 holdlngg ers sa.de u1. of 3 lots and 3 aub-lota. Tbero arl6 no lote
or Eub-lots outaldc tha Sleolr sltb tbla oLaee &ors&gu.
Flnally, tbe 7-7.! oore olaas has ? bsldln€p onl;r. Tbese2 hu1*lngo $rc Bedo up of 4 lste end ? eub-l.ote tn Bleah S only. Thara
ere no otber leta er eub*lEte outslde tbg Bloek blon8lag to tbia slase.
Eorsrrarn thorc s.re 2 lota outal.da $auati &apad.an, oRe in tbe
11-11.$ acre e3.esE and the stber ln tbg Y-62 &6116 Elass.
Eanoa, loo&tn8l st teble 3.17 && a rbolo tliors ars tlrc
aignt.fteart oLasBBEr Sne le vrorJ st&nl,ft,se&t and tba ether Xa lese
algnlficant. tbey are the h3.9 s.cro claes and. the 6*6.! aere cl*eo,{.o. th.g f,orter la tbe oae lot olegc, esd. tbo l*ttEr tba tso lote
elasg. ktb of tbm bae a erend tEtal CIf 9J of the 123 lots or ?5.54'i.
Ie tbs gub-lot Hsotl,on - paly 1-1.$ a*rt s!,aea is mostpmn{.nent. It bas A? sf, }$ aub-lote <ir J1$".
-latrth;tion gf Farpe_ blr Aree
I.*lka iu ?*ble I*}p feblc 3.? shore e$d arplalag tbe dl,ctri,-
butlsn of, feraa eE *FrF&r
In fable 3.?, t.t o*rr bo eeen tl*at tbe l0d fams *f Bl.ec&. S
aF€ 6o6$rlaed ef a tetel *f, 115 lota and 41 eub*lota. fbe 113 letE
are esds up of 6? lote ar ?5.$p$ fren $loak 5" ? tsts er 6.O$!. froo
etli.sr E}seiks 6nd al l.ota or 3$.26fi fno-a sutalde $*Eab $ompndnn &trs&*
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tsbe 41 aub-lots ars sxtio up cf 34 or 8?,glir frea BLock $,
rll4 ? er l?.Off' frsg tlther S,oeke" ?bcre ers rro aub*trots ln tl.r ss-asgf lr,nd autalde Sarsh. Sspgdgn,
Eaner 88 fer ue tl.e nr.obcr ef lotc and eub-lotg are qrnccrned
Dlock $ ta reeponeibl"e for E? late nnd 34 sr.rb*lot* Er ??"56$, qf tbr
*sblnod tatel sf L$6 lete and guFluta.
Fcrt oonea the land,a sutai-e Sn*eb San1:rrdnn. Thero ere ?.lota lln* ?bey Gsn*tlttrte 13.4*. sf th* teiel 156 lstE end eub*,},a?s*
Finelly* tbe T lote and ? *ub"-lstc frcs other Blscke e$nstltute
ths r6ea"tn*agt $. SF cf ?b ksal Lete *nd Eub*.lotE.
It sc,n *ls b seea the btgbeet frequanqy' of tb* usebar af
faffia ssslrf in the 3-3.9 nsre slnear fol]ored bg tt"a 1-1".f nore cLaeal
tbe* ffi. p acre elasp +*d m sa*
fbe ts3.9 aore et*ee kae ?s fare o{ 66.G4;. of tbe total 1C6fa**, Hsat *f th**e ,bcld.tegts sre ti.a evnerle5'are€cr tgp** fhet 1e
te 6,&Ir tha or:naee egd ell€rsk:ra ere the rss* Fsg@n6a Gf tbaee ?Efania, tb*y ere sad* up af, S 3etry **d 4 sub-!.et*" Thet is *b*ra ara
68 famr sf I lst sseb rftd ? f,ame of ? sub.-lete (rttb *!R ao$a.agc
betsEcn 3.'3.9 asrtt) ceok*
tbene ar€ elm 3 lota f,r*ln ptber Eleeka *nd ] lota frraa
outalde Sarsh $oupad*n founf, lr th{a clnaa.
& Bmae, tbey all totElled" ?6 lota or 65.09, cnd .{ aub-lota en).l6,,uof tbe total" 1I! l.ota aad 4n aub*lots req:ectl,vely.
tb,e essond olqse rtttr tl:e bt.gheet fregu**cy la tl.+ l-3."9
scre cl.ass. fiora therg es ej frme mu:1.r1el-n6 cf ?3 eub*lote fronSlo* g, J nub-lotc fma othor El.oeks and 4 Ists frun outald.e :iauaLJmped.en. fho totltl ts 4 Lote and, lS aub-lota or 3'481 and ?3.tryqf tbe total lota and, eub-Lota racpoatfvely.
?h*e* g clearac erc u# elgnlflaent ln fraguanclas - the
naeatDLng oleseoa oonatf,tutte cnly l3 farrun oocprlolng cf J5 lots atd
7 aub-lot:.
fha tbld. sLefc rttb tbe larguat nusbsr cf f,roquenay of lote
Xe tl;o 6-6.8 acrc slngrn fberq ere ! farte owprteLng of l0 trsto.
Saacs, 
€Boh fnrc ls ard,a up of, 2 Lota 6aob. fhsra la only onc lpt
outelde srsb, Smsudan la tht* slaeo. Tbe totsl 11 }o?a sonetltute
snly 9.5q, of tba trL$ lot*.
Pet*stbfur' tbere em 3 fa*es Xa tb,c 2-2,9 Bcrs ol.aes* Tbey
era mnBr{od of 3 oubn"lotE" tbexs are alEo ? X*tE eu?eide Sesab
Saxuped.an &$ *hXe Elssn* Xenms tbus olaeE bas ? lote *nd, 3 Eub*3ete
or 6,GlS nd ?.3?$ of tk t15 lota eil{ 4f, eub-leta rurpectlv'aX4r.
Bbans tbsf;s ere f; slaseas sltb 2 faraa ceqh, fha;r ere the
4*4.t aem and J{9 *sls ol,wn. Ia tbe *ess of, tbo fortarn tbers
*r* ? lcte and ? aub-l*ta fps E[o* $ clrd ? Lota fros otber Slecka"
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Itrn tbo a*e* sf the lattar tlrsF* Ers { }ote s&d A arrte.lota. In thlqlmce *ash fere le esde up af S l.ets and t slr,brrist*
r Fl.rnl$rt therre is one fara ef tlo g-g.g asra or.aBs"fnre has 3 lota"
' Esssvsrr tber6 la alm t lat af the 11-11.9 e,o a clnsg.Shte lot la autslCs iisns* ii6*sd,s&l
By wsllarln$ *abl*e 3.3 and 3.* * lt €a.n h al6sn th*t ?barE
*s a etm!?s drg;rua of ffi*rs}*,tten ktr*en $1st:r{brlr,t$"sp sf, *h,a f,essc
*4 hoLd"lngn" Ftret $f *lt p thc totaS beldfnep cf 104 e*d, tet*l fnnra
af lC{i ara vsry olosc"
SssAlSr *b* *tsts*brutXae qf bldJ,n6e an* fs.r€a a*m'd;ingto tl'.s elase*a te els atmrwly serf€latad* For ex*agle * claeaI*l.S - tb*r& &fs 33 f*rce *@ *t bel€lngp, ele*e g.*ft,F * 3 fa*s3
,$ h*3&itr6ru rra€ & sn"
9bts elrn ba botter erplalned, end E€as oB ths Grapb Fo. *.
On tha gzaBbp *ba bl,etograea oR sleEn F3.t ie aoet prsel,nent.F*xt la tl.e 1*1.$ aene el*eae sad tban tbo ffi.j eleee, Slaesea
5*5.9 $ul 8-€.9 rorc bnvs ntrL f,raqucnoloE.
&scvcrr tboro le ea'ful sn$ fregucnqy ln tbe ed,a6 cf d.latrl-buttsn Lf farx ia tbrt ?9.! eora olcss" ?b;m La ns boldtng Ln thls
olagr.
lFbls
ffi&Pf l,h l?
Fit& F$T&?.I{',#
Fragn*ntat{a,n le n teehani sal g*:ffi r t}*at dtserlb*e * aon8l?lsn
rlrore fame thsg enslat ri'e.ryt'ral liecos r.f lanu, l.eve tic i$eooa eo[o{rtt*mr: thrbt t},€ eosnaml$ 6:'l I sl *nc;,, af ti * fnrq lp rpduce{, r ?bat
le tu say tbat, lf ti.cas trleocre ci lantie rErB ntanar €,rcl. otl err tl,o
aoon66l# *f fl cloftay' tdf thc f*l* r*uld b* t'***6d,
fa thls Gheg ton" tlic totl+ cf f,l"agncrntatlon sor.ld h dleoLreead
re&*ar t*s ha*&i'rs#.
l) *) Fr*#sm'*etlan cf l-tln* 1* Elet*l S
enly.
b] F.regnerrt*tl*n a.f fiq:rsr fu* SIe*. $
oa33l*
Al *) Fr*6**x*et1rrn sf bsldln#s sf $lo*k s
{tnolu*fing }*.Mu lnr}do a8& qutsl,le $arah
S*ni'ed*n).
b) frngrontat!.qn of fame of B!.oEk ${incltdtn6 l*ndl lnrlde nnd ougtldo :>rrxah
Sae;ainn) 
"
I ta) fite&fiaple}$n Sf &J{l.nl; rg*F}qak s !n1}'
Ilnd*r h**dlad f t*) aad (b}, tbc d*S:ree sf frap.ant*tlon 1:
enly rpgtlaeblc ts tbe lotr of Bloeh $ only. [Ep ibc dqgrse of
f,r*6mnntntlen of fa c Fd bo'td,taep ln *or* Qr lese ntgl!,5fblo es&s
rsailsrs saff nst cqnslder lt ua frlgmsnt;rtl.sa ;rt all. hhlle ti;o
rrit*r B6FEoe thet tke $agreo of f ru an*Eti.on o f bold.In gn and far$e
1a 
"$!.c-ro& $ enty lE mntlr tbe dlecusslr:n of fragnantnt5on of :*,uldlnrisgtrid fama Xn tbs &Lgok la wmsB&ry at fnr as tl:a Floak ts &noorr:ed.
?hta 3* bcmnule {,t mulil pbn that &n $yn6r er al,€reit'er uould bs oiml.ng
6r ol.sratlng s$irs tban ona lot* filtr Lc lpiortant baceu&e nt rould.
sbr.x tic @ &o&c extcnt tb lll*gpn gr*ctlcas f'f *"bdivlal"on frnd tr-ntls*
f6 r r*f ]*n6a ln *weh Scsi*.d"an. Ehe Osve:nesnt prehtblta euob
prae tl" me.
Xn ?hi,s Sicsrresi{*s Hi?}j r*f,Gresee ts $Ie*h $ on!y' r
f,ritjg,*nt*d bpldlrrg ig one wti*rr* tbere nra tw ona B.6rs letr sr a*b-
la*ts tliat 4rB o&granated flos eneb. otl:ar by et laa'at *Rs Xct* TL*t
trL," AEl*r $+Wtv*r*,tq gf Sgtp,tge l+, ,l{+}SJ$ * VsI. I, fh* 3.t
Pei$ I?.
i?38*
ts sqfr tbey'are nst *d$lnln5 lete * euclr *a, ttre txs lets ara
t altuatod slde by ol.icn cl.lpcLte s&cl r;thor *n &Lagunal13 sltueted.
fhle oond.ltrsn le ale+ Epplreble ts Bl.e €$ac€ ui frageentagien
fsaxs ln tbc Bls*, tlalg. Tbio ie bqs't iltruEtnnid by fl$uroe e{*)
fl.{b).
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--'g]ffi" *:kis lE te cf ti..e ferr*a and ttf ffi$' are
:i{*u*tlsna., t}rep etre nct e*neluer*$ ae fr*ga*nted leta
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"lntg tl"o d.ige1tssl.en cf fl1;.5p*3*r-tlsnl tl'e ? }e?x bsre
''4ista$w e,f et l*ept a lct f,st*s eeot ett^or.
If tl,€ eltu$tfens srtt6€ aF in Ftg. it{e} wd (u) *os. A 6e4
F, il snd ?' 6,g1fl S q51d" S * tbsy are nEt oonEidened ne fragnent*?i*H*
Hltt- ti:te iiiga abEu? fr*p*ntation, re sen ;rowed to tl:*
aub$aat atxsl 6t"tauey.
fhere ers ? oae€$ of fragnartod, b*ldlndp ln Flodc $. Sltb
g.eferanoq tc the Blook Kap oA bolct|ngic (Btgc ) tncy ars &a follolrer
Eoldlnga Foa. 3lr }{r 46, 51r 54 6nd 8?. In orxler to elorr
tl'o dogrcc and dlnttrnss uf tl,e fragnncnted hrldtrr*ier an il"lu*
dlagraa te sl.rrrm feir oool. cs,Fo.
(Ifipldtni: lfo . el )
?bo orn*r of tl,c ebcvg bElding Lns ? late (eteded) e*Ct fn
itsr 1 and fioc ?. Ybs dtsta*cg cf fr*grentntlon ls J lct$ cristance.
Fbe d*grraa cf, fre6nantetlea le qulte far ae far ne ti-s Block ;s
ee"o*d*t (ornorr BJ. IEEset b' HJ. gbeft*) *
a
l
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t
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*IF*
fbo
fhe ?
tatlort
sntatlon
lbe grnar(t.1 acnos) in ltsu
&oce'use the ? lote
psnsr (flran b. Hd.
**b*l,ret* ars lesa.?d
t* $reater hore tbgnls rucr* h3' 2 lE';e,
F*atrlu) osllt ? sub;lstr of l'.$ ecmt
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.'*JE!i{&16*.p!;rDc***I*{8r.il*E|f&tedq*gs&*'.**t*il[*r}{r*Eie'a-.!.lr:*-
Ip,ts sf &l.eab $ i l*** put*ld'e $*5.
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Httb r$fer*nca to tl^* abcvE *6blq 4*4sr ih* 21 fragnentad
s e$u redr uI' sf 18 lsts end ? Eub*lots of Bl,Eek $r tlrd el leta
telds 9*rab Smpad,an" Ebs 39 lsta *ad ? etrb*lete b*v* s tete!
of; 13$ t€sB€. Sn 3r,* ev*r*,ip, aaah f *l'a lll f,regtnted faree
tLlc categnry bna en erae sf, ebsut 6,5 f,crca. fbo ?I f,r*gnonied
a of tL.ts eetagory oonetitutrr it*.}r. of ths tatal fr*6pented f*le5.
In *tm*anrtaing 3* a& 8br tt i.n eeGB that th*re *ffi Esrt
gpenied botd,lngni than i"ens * en tls rtrtf* *f 43t]&. Sut of tha
fre6nmtd. fss,xgf -S' ers *sttsrn*fo5.e,*a?sF** fha* ie *+ gy Sbet .sg,l,s 43 f s#scnt€d bol**a€p ea* eeif*faxgrd b# the *xn*r* thseal?3e.
l
r6
ilI,flR{}t.'ILI't:
€FWffiOe
l, r, I f rirr tl** r,ilitiil urdtr rlr lut {rLril t t r r r t r r t I t tt I r r u lti*l111{.r1q1tr'11llil1 r1,Lrr,rlrri tiitt,Li.trfilttnf rlnilltrh rtltrrllnrrllltdu rtl
Irl
d
sr srrt g
* ?:] *
ENAMNR F
FOffiS ST tAffP CH}iFIrSRIr
$ arsr
thsro nrr tco fomr cf srn+rel,i}. *Lt;tln$ ln Slook $ Ed
1) Slngle onercbtp.
a) Subdtv.tda* fe* r:f eur:erxl-l;i.
Bg,:ils snnershl3 eonatltutrs €S ef tla 1'6 lpts Lnt*'is$.arrad and areb*
el*sd fs"F; *f Errnarch*p wnstltutes tl e reseenlrltr 15 lote"
Blnels Lrnarabii
$ta6*c owrcrehl5 €n be €pfired ae the bold.ing ef one }.e='i
*n Blosk 5 bs!,ondf$S ts $Be 1,er#iti, lfl:Xa iE tb,s Ladpl fsm; of,
arncrehl3-. rrwgnlncd bg tbe &varnnent. l$h*#'(brtrtsant pmbltrlts
,thc pal* af; subd"lvl*.iEn €,f the lpts glwn tc th* usttlers * Bnd bonca
*nlg th:e nees of tlo :rlg$rnoL s*Blsr trssi*lr^n c,rr bt,a l,end tl,tla unttl
,thr orlglnat sun6r d.l,a* or tnJt legnl cban6ee lra?a .batn carrled in tlie
Dlatrlot Lrld' Offt,or" For er*rll€r ttre Oovarnxent nay tako back tlie
lot fren a settlcr, utro bsa @bnlttcd" a great alstako eush ss nt,sues
of tlo land *r illegnlly psl'tlng or auH.tvld[ln6 t]ra ]'ct.
' bvas?r, aa cen ba sem tr"n Cb*pier Tf , Tabto 6.i' (?ypoa of
0-rera.fj,sna and iicnta und*r 5tn6le 0rnereb,i.tr; tn 3lo* 5), tbers cro 16
lEte qr 16.6$, ef tbe 96 lqta lntorrrtrar*d that rasil rrt,t aultlvatad by
the omarc thwsolwe. ?bs ornsrs of
svncrs rilnd. tbcy el} l.lve outalde $srlb
lntomstlng ta knsx bos t'hcJ aoqu"i'red
tt*ees }$*fultp, nro abslrtseSm;1'.ed.an. Fehce, lt la
tt.e c vnerel^l1 c f tlre 1o te.
?by cay havu *equlred the lEtP by tbaee tre uryBt
1) Hbryr++A 4p@+ ,Cf*rn. Hbctt tbo (}ov*r:l*lngrt c (*o* lct in Sawab$e5ad*n Emd ono lot out,afdo) ta la$dleeafarstrc tn Snnnb $aaSadan - thars wr{D ln*nJr
Ias,Fla }!v1ng outet"d"s ljau&b ,l!*n; l'J.6s, *epecl,rllytn Xanpong Kel*pa, sbc Jolnod in t.l;s scr*ebl.e
to grt bol{ ef edrs frae I'and"ar ttougb tbey
bcve Land,c tti€86lr€6. Tbay dl'd thte by
srndtrng e Ewkr of the*'r bouaohsl& rlbo hes nc
land. t€ clsla e she$F or by gtvtng fs!.e6 lli'iss8"
gb,goFr* 
,,W$rgJw' TLg gurcl'aea sf ls'nda
offi oautGe of, tLe lncraent sf
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e)
Ls
, *ksrt*a land.*xdls 
:rrd th,ua, the mnacquocrt,,', *n lrss€ sf tra.dless fars;;;, ruqtl*.rtyr lcr
' tbc osao ef s*xab. s*p"ail-rns*ntc af, tF;* fuvara*ts*"}: s ram$.n€* thr, r.c h*d[ tri." Ealea or ar"bd,lvxaxon
' sf the rota ri'* waeaared xennerr af wh'o& tba&;vsrn&fnt ie Lgeorrrnt.
F*r*ra5c tha {Ipvs:rut6t?t hr'e nct uaiLe an iatenstv* en& thorrong*ol'ec'L on tug 1t'ablw' 'ss eubstenttatc thLa rtat*nent, Lt rea fsr*nd*urir:g tl:e aurvay.gkt aas,'pf tbe lsta prrrreffi *s"G ns€ r€ta tba tanddues *nrr net*r rateE rer iJ{su, 
.;,6s1.6u t};* n***o*t t.aa yet t* tabEan;, forn cf *sSl,gn s;;stn*t thm,
&Gr€ th*m 0ri8 Xpt
be*se*e 1w;.ia in
ff tff; f:Ti:ug-3*uo1_l:_3b*:. rberl Ere nee€ sm€x,r ornlns
tLe BLes, itaelf.lf_-::_I3*: _ tr rnw* €he*e i* *_siG;;;;';;;;
it€ $6 J.o** lo'ta;,rr1*r6d. ti.€ra-er!& Il ,.er,s{rnc **ir;i: hsre
'n 
tl'a $*c* * I'G' frpe * bld-tn* 
"r onq let end en€*a b*3d.1n* rf tw x,eta and * hElf f.st. Br{.ef,r}.* t},ay ar*
I p*r*c* baa e bld*.ng of t lot *'d oao*?htrd rat"
? perren* b** e b*rd"lns of I l$t ssd one..*berf ls,rt.
I pcrmnc bs*r e bld"tag of, I lota.
? pcrenr hsru a hpl.d.tag of ? lotE nr,ti ons*half lot.
fhero arc alCIo 3.1 r'*orle rhoaa bcl4.tngr als coaprt.ao cf l<rtson otl"er 8Isaka. fhc llss of ?j e lots J.n cater Blo*c v*rlaa fron onettiixrt 1st t€ e Lcts * or l acra to 6 acrsee raspactltraly.
Henc, thle eloartg a|[{ evlds$tly ehoca tbat th,cre hasa bosa1l'1e*4tr Srancfera sf lote ultbout tbs 0eyetnErentre t&crl€d.g€ ardporal,relon.
Gf
ti;an r ne lattrird 1*? 
€+
ae fc.ll.ceet
Xn en5urtu g theinfEseatlon obtrtrncd. f,rm
hnvs bson C0 trsnsfcss of
lctrti.
tb;rn onq lot Casb.
rs fsllorss
I€ed 6fftoa Reoorda on oxasrab.tp rlth thatho auway, lt bee bam fsund tbat thena
fbsre ero 6c l.otc smo{ w 6? $mple !,n tbe al,ngle ornsrahLp&rt tbsna a$c 13 ef, tbe 6T lr€rsons omrJ.ng a brrl,*tri{, of HgFa
3
p3'
lot out ef tha g6 leta fntervleyad.
Tht hreukdEura sf tbe 57 aln;;}o sun@r6 sf leta are
v
3
e
olrrr€rg errr*rtt*g I lst e*ab s 54 leta
eunefg esagr*.ag ? lo te Eaeh €r LS tets
svnsm cworln6 &$, Lote oecb
srnsra ornerf,ng Lfi lqtE sacb,
! lots
B2 gr
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lots
'|'' ?hle typt of osaersh{}, ocmatf tuter r1.t6,htl; nort than three-quertora of tha jli6 lotc intcrvlcbeil. rt ounetiTuki td.s:r oi *-*trosf 5r5.
t::
,e)
Fftst of ellr tbar* ie E nead. t* d.aflns tae tarse * aubdj.vleion
'a'nd c*nceele* or*ntrelii;..
i r -slLHlvt'at*n l* a i:KcQ!I* *f d.ivld.inet uF cne 51*ee a,f lsndtnto eever6tf,iGG,frF
?!:c tg:rn: euHt?,isl,on le ue*d and 1t J.e nst juet,,divistsn,r
etrEna, and tlile le i:e.r*r.eul*rtg ?rt:e in tl;e &€s cf sexab recS*d.an.3t ls t:ecEr*ee thc els* sf, e, 1*t ia J &crlas *ad tf 
€haF* b:ra b*enaultseivlelan than tt.s egsns*j,c si:tis;rjtr of utiLtrlng tta land ie nqtst'tained- iPhl"a ta tp sa#r! t:''E* thE Lat aftgr **ir*trrsxen rsuld, bqoosaleea ownoB!'csl''uo t€rl on. ft.le ta beenuae e Lci le j aeraa andt}.er*fers ffirrld bE e*elly rcr*ed b5 c,ns fnlesr. pherefcrs. lf gt taar;:bdlsi*ed t}:is ffi€a*F tw* ar e,ur€ fers,srs wr:Id. be c1-:ar*tln.,i tte se.u*t-.!4U Lr
Fencsr tha Fressss *f auulvlston on ti.* lsts qf Blsch $ ieelaa reop<rrtalbla fer unilosl.ro*bl* aJ,faeta fxrsa ti,e pc€,no{Llc goint ofetrex' Sut 1r: I'r*r:tice cnl3r a eoncsalorl type of $ubd.ivision oriste"
Conccalcd Luorei--Cuare!::;L : cn S.a r" uhltvld.od Lcta
Conoealsd. ovnsrpltl;:, ln tl:le Fixerclneo La e, situation nherette nrtae of the eo-syner (due to sub&irrlslon of the Lot) d.oaa not
efJ.'{qr ln t}ro tltle Ef, tlio lqt. ?hla is becar*na 
- 
tla Ooverr:u.entfsrhieis any euMlvlelon sf, land 
- 
end ti.i,tr ic * no so-oirnerai,i1 isl.l J cvgd.
Bere t};o oelo of a ooncosleri e'Hirrlded^ cynetral,i;, eassa *tnut
d"uq tu tc g\yalpal rllvldlng of, tla land 'br.t tl.erra ia nc chan;e in thetX'tlo. Thi.a ie a de fsots eubdivlsXon* fhe arla{.nal csnsrra na&€
rasieJ.n on tbe tltls but tl.* n*e{r of t}re 6-.oirx!er iE net eij,de& ints thotltlo. It la csnc€aIsd. Tlrl"s tyiE of suhlll'ielon ie bneed an tl.e
sutual sgr'6@ant and tnrat btrson thc two atr srorre pertioe oonceltrred,.trt ie encpelcd froa tha &vernaent bece.use J.t ts s$ 111o*al" prnctlce.
There ar€ lS lotE lnvolv*rl in thl.e typo af ar:bdlyld.sd, fona
oX' land" *werch5,B" 0f tba !6 lotc, lJ lote lava ben auH.lvided, into2 sub*lots of 1.$ aeras eegb ? Xota h*ve trscn su. ,ivld"ed ints J Eub-lc,te 3 acrea oaobn qnd tr l,ot has ken eubdtvtded l"n'to J eu.b-late of,I &crg aach"
i,}I thee* 15 l,otc trava bean eubd,lvld.sd. ae a reault cf four
f) $rubdl,vtalon due to inberltanso,
I ncte'rer
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1
'Ircf. Aeie 
- 
juH,J,vlelen of Setutes in i.alaya. D, .f ,
ti)
irl)
1v)
Subdivl.sisn dl.w t6 purcha** frep ftrat ow!6tr.
$lrbClvtr.elon &ua t& Jolnt purrahsesc
Suhilylsion due td, i,urcl,rrsa free prlutsotll cxn€r.
. fl..sss le ono csrs $f cubdiviaion due t* iak*rttance. thl"el*sG as sl'6n ln I'''ig" 11 cuneerne 3 lc,ts. fhe euaer Ef tt:eee ? l"cts
nea ?r;*n }iJ. ill b; TeniJI+ axi" xben l:e dl*ei. *. {[s,1-: lata xer& lnb*rl.tsd
&. l:ie 3 eone * €acl: tnliarited ? scrrac *i tt:* 6 aoree xrss ? lote.
;f,be et;ne er* * t) Kaaan b. lij. *,1i * inhsrirad.5;ant r..
,,. ti X}. Hat ffaaatp * {.nhsr,J.tnrt 1,,art €r3i F,j" Sabsud. * tnharitad" g.,art b"
Laly Eass,n oporetea bie af &rien tbe other brcthere
.s***.rs& $€s1ndetr {enr ln. .Saail!.-a6*
*r€ a.baentoe Lard. olrrisl:sc Tl"eE
,pn t):'g E*61 3s* ksis*€ Kaasn
the otber lrr ffrrpl* $elangpr)
rcnt sut thalr eher* to erqrlivsa on the Ls?.
live sutald.o
End hens
oper*.tcr
fasen
,.nEu i,t
In *he LenC C:;lf1@r l"s*;le,lljr l"ot a?t5 1E r;*der tbs nas*r efb. IlJ. ALt cnd ],ot ?729 cas under ?uan IIJ" e}t b* ?anlJts hrt
ir und,er Frat KbEd'glnrs riene.
ttw t
L.2725
L.27'J9
{ls. l?
lfbuso lt can h eeon tbnt bcth fgrthor:
t};c freo land 
- 
but n*el.lg &lie 5rfunclple ornsr
sotLf E ness uae uced to get bld e f, nnotl:sr lat'
and. ecn a;plled. for
Ye& tl:c fetl,cr. fhe
ri) srf@iT3alog See tg Srqhag P{-fen$ frery. G.i,x$naf \,*n{,opnaF
fbro are 5 auoh oosoa of thle tJI,q of sub&lvlded or*norel:ip.All the 3 lcte hevrs b*s Eubdj-vlded. Into ? eub-lcts each. Cf the 1l+t*p J lcte hera eub-lete sf I't aen'oa eaeb snd. ? lsts h*.vc oub*lote
sf I esrr6 snd e &cFss saob"
,
'$ee Olegter VI u*d.Es feat * SeS* hl&"
*5?e
I
I
b
i
i
t
t.-....
fhts pattort of rubdj"vlc{on 1o vLere tle orlglnel er flrstk'ad.,ml.d one sub*lut ef L ecre or J.) *a::o ta ancther,person.
s lrqalra tbet tho 1 lot shlol. ts nsr su$tvfulad h*s A oxnaFfr ea farthe Sartlaa err trnofinned. &fit to the fiowrnpsrt 
- 
tl;e firat
r ic ttie rlgltful $sn6r bqsaue€ ti:e g,*e{les dara not let tt_s
rneont kncr sf tLalr tllsggl tranaastloR,
tFlro tlluetratloa beLpv elc.'a +,he 5 tots d,J.ecueeed..
fii.i*f;ir.llt i
su$ll{tilr*.i sid. Ii #:.iii{;i:*r[ ,L,iiI
ris!*,r:+ :. j:,*i-!iat*r*-B-t{i6aia--i+-ff {&e!q&-a{i{a:*** r .'|*t$f*ei*!*r4-t-ct{t ta** * *! la 1*ctled
Frgent .+"8* sr deelffie
1.5 *ra t{*lf * |**r ftgb g*trye
Ftrst'ik i..*t#i€d I Slw srte
?il5[}
Sgqs L &1"
*d
nW b|* tl&
ll" Ffs bi [f. $st
lL ldtr b" ..b1o
Abod S;lilel Pastre
tgt pe*
Lst ldrJ
& UL 9msts*
flg. 5olry*
lot Ullti
iffibl lt" Ls* t€* &ffi
k b. lf ltuFla , tet trit!
fl, [b#r l5 ii. llgr i
1.5 snre
I xra
1.5 gr
I tno
Kg.
Lol
tdrps
nnRl*k jhrlf
In llluEtratlon I, tt c*n be see$ th*,t ? cf tle crlginel. cr
flret esnsrs llva outeld* ix*Eab Sm;,adnn ar€a end ona le an abeentea
landlord. Eo is tle orrr$r sf lot ?6??, fbres r,f tbe origlnel srnera
tork and, }lve ln tboi.r lste.
?hree of tt^e ;,ree€nt nubdltl"ded co*ssnure llve on tl'elr
aubdlrlded lota and tLe resra{nlng tso }lve sutelde $ena!. Sca.padan'
?he orner of 26')5t le e16o tl:e tenent,/opcretar of lct 2672'
?mn tba ebovol ?w obser'lre'tlone cen bs nade'
e) ftro of the orJ,glnal' orncrE d"o not llve tn
tLE Bleek - parha"pe tbey heryE tleir o$n land'e
outslde the Blo&. Hencer tbeee ? Gasss Etsy
bs caasa of Seeudo slnl.e.
b) ?bo peE5'lc ef, K*c1nn6 Eelapa ere buyXng
up ttie sub*latc or Lote and nrc boooulng
oaaratrrd @*offia*ilr
-6S*
$uFdrviai.qn &ip $q Jg.i&t. Purslljrep qf , &nSE
?hte &snns th*rt i as scre if.€*j.,]s hr,,ya 6S9 t*6*tl-er
+e*d e lst cr lote fs*s* tl,+ 1re*ent exle*lag &scleF€r
cf the tr'aoseas of aubdivlei.on - tl-ere is ns eltertttsn
tle and tonco ttroea &[n* ssnorsf rras.es er€ &nosaled..
Jw bt. lbk
[;& llm b. $€*st
,"kd h. lm
l" Hffi b frd. *Eeb
E" telg b. fis&'
klr6s
and bste
Aa t!:ls is
an tho
tot 8sB?
nlcfr P-LE{ 38ll
- d6-
Lst &lSE-Bld I
&tsh F
[g" fislmo
tgr e$6
gslsgs
E€!S
bt enl
Elcd r
@-Orn0$
live ln
@-otsnox[
se&n
Ther€ aro 3 tetfi lnv+1.;c,ilota s,f 1, ! n.orv eaob end I )ot
Srit? tlan S. $lw
Jbbl L lBSl
in thla. { 3.ete ere eubdlvided
rr,g auMlvided lnto 3 eub*lote
*rl bls *Fll sutsl$t" fb.ta €n
irt
af
k*gse essh* &oh oun€lr *g;eir*&**
Eed ln . i.lluatrsti,on 3.
tut*rr;*ri3$ 3
StlSlElil#..i d* $itlf Fts#l,$€
Lot
Erbal-r ! r*{&ralr!|a{i|F-E!.|{!*ltsoqa-ra-€4*{*rl--rcdg{at}e aa.*€t*r.41*D*!rssr&Gtltaslrr
Frwtw fog : prwstt $eHtttdd ihwis $bffi i tosl*ffic
l.
e.
3.
lt. ad&lt
ll. tehw
rkgola
ibtler' L
l&lr &.
b" btry
b. filt
l{. iiolld
tsat
sit?
*Fs
trfie
1.5 mm
1.5 sgrt
1.5 rrn
l"b w
l.b gr"e
1.5 gru
I
I
I
3bW
ud8$
a?el
t?&
$L k. b nmt
trlls fisl li€ul
s. ii&t b. lt. All All b. iil. Aklstss b. lgen
l.li uts
1.5 agu
of tho subdtvlded
tbe 81s6h 5 and, 4
l.
l.
l.
z.
l"
t*
r&
ItS.
Of, tha 11 aub*lote fnon ! 3'otar b
ths rcilnalnlng three
Eeamr lt cen be
tbere lE a grsdual Pre$csr ef buying uF tlia ls$ds crf, tbe 810*.
tY) BuhdlElElsn Drre to Furshasa #sps. fl;6j,6ul- oF{Pf
llvo In $exeb Swpadanr ef ubi.oh 4 livs I'n
etber Blooke (reflr ts'IHustrtt{oa ?) '
af tbt lL sub-lota llre tn Xrapng Kalapa'
fbe p:roscon* owor la tbis Gsa{t uay br tho
nth a,l|rler) rb bsd bewb* thc Ianf, frqu tt}a $r*vi,oue
coll.s Ssr-E ef hJ.* lapil tp eaot'bctr p$r@-rr'
?nd,' Srdr 4tL -
emer and ntlg
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?bm rrs 4 lots blen6tng t* thle etagnr;r ef suHtyi*ioa
t[Lsrfrlt& 3
$ueltyf ; t * un t* HSSHist ff;,.F pRtstBI *{*t*
il i*..r'*aa*licatrairt{t- *aHlia1.
$lwep & HJ.
Itps
l. l*srtd t k
Hls*i b Xw
Psdt
Ssffi
k tet
t
SleSsry& :f,ffir&+e+e,tB
le lllustr*ti-on ], lt can br aeen tbnt j of ths 4 Ir.escntl,lrnsrs tlvc on tLcir sub*lota 
- ercoyt ons rhcr llveE ln $ur:gal T*rap.
All tbo 4 lota rr€$o cuM"lvtded. l"nts 2 helvra {rt,,':i . Fhrsc
of thc fsur pscaent @*oureFu *lm llve a,nd. w* en thoir; i:i;,?*LotE.
*no livee ls Pnd,1 Soroag.
Eencr lt o*n bo rencluded that tbc forqs en{ eeueee of'
*-*aerehl.F trs gutt* eepltattng ss fer as tbe pao;}a al' $arah SnBada.n
lltrs mncsmcd. &t to tbo knorl,cdsG of tbo (bwrnnant only thc atnglc
orr:erahlp {ana l}orffiH or:rlng only ane lot) extste.
1;ree of_ Tttlt!.
0f tbr 96 lota tntcrviarcd,
*/n *Ltlc* (fpprorctt Agpltoatlon) and('.r trl of [l'lrl a Roglatcr) .
only
only
Eprcwr, ln tbo oass of 12 sf thc 3? afels - nuakrs Yer€
rl*t takon clora a:erpt *he uuabars ef tlio recelpte. lFble vae d.uring
*lr* Gar3ter gqrt ef the gnflreJr,. Eut later it r*a feund n&cas€nry t-$
'laire d.orn tha msbrs ef tbe cr/af s. Prerlouolyt tho lnfertatlon
reguire& ras os gucattoa 36{'a} ef tbe gueetlonnal.re * bsocuag yery few
i.sol:la *ul{ Iro;ldt tltto fsr thg lnforsstlon nggdad. fo* r6(a}' fbeinfo1g1a*tsn pn f6tA) ra.c beaad sn ths 3,and rent raeolBte Ef, the lEte.
B*as*, tbor* rspq 58 l.eta ubxch csuld uot 1.red.uoe and
ii*s.uarat mg1sd|.iag *ha Ise#cslsn qf tho Land fer Y?,rlouc rG*oons.
;--:--:r:f*t'!t*rcrclt't.ebti 
m 
'rti dr '..r.r?.r.--t#f rr:.f ..*r-ararrr.qr{l*rrrr.aahrr?ls Lak , k ilenryr iftoattus: :ff I pr,e*g1 ge,1g6' ,F€t6p€
---*+-ffir
tais I E. lw te&
rti+* Frf*l b. f#t ; $rnlt H" 5Its
!
Ai,r^ L 
-FEtu+E L F@jc.?o HslF b. na*
:
:rhdbS*r if,huhn4
,n fst
[*dt !
:i*si
largg
1.5 *rr
I.5 eno
1.5 rm
!.F,re 5s& Td*1r
3? lote stsrs found tp liave
ono 1st hae sn E.X,R. tttl,e
*&*
hrytlyn sqny of tbm, bsve tho e!,oquffiEntai, €o outnldc Sarab hiad.as.
baoad.lyr_a rlum,b€r ef tbe i6trrg1srs ssmr,:n.,tai:6 rbarc tha F6aL s&ars s*uLd. not bs lac*ted"rt,cwrente ao€dsd TBra not nyElltbi*.
Cf tbsa€ 4C tftogsilJ trancfemed
'nu. tle rnscrnlng 31. lOta roag1n r!:ole lste
.i,,;irt <if tbc nlru cubd,t,v'ldc& Iotg ars crned
i.". t &Hrnocl ry- thrae oyn6rge
tg sentloned eerl{er thr* t} re r*16 4* tcsneferc ef ewrcr*
':'.'i1'.* sut ef tb* !s lotc {*ttxvlss*ei *-t}ru"* 4f tnonaf*r€ xrrs n{}?i,.:'ri:,s klrs,m to the Lsmd Off{**.
Cf tbo 4& trert*fr*l,an_ll, 1*s IG,+srd 3 ii.rrre frtpa Fgore 1r g,i' iri1rl 4 malract{wX,3r, ,Fbc tote ;;;*.d sn* i,ge f*'l+xer
lbr r * L*ts F*s* ?si}, ?63?, e6.*1, *5?Jr ?SS5, f6ggr 2{t}),--::,),r?, ??05* A?09 and l?fl* --*'
&r I3 * I*ts tu*. g6Fr p654., ?6F, t6F. e56A, ?ffi?r ?6g6*
.)n e f 694 end ??F. ' -ra'
nss ffE * Ista ?ree* A63f, t64?, ?653r ?6?In ?6?g, ?5a,3,, ?695,
":'"f{'lr ??3} ar** eT}}.
1n ttc &aalorr€B *
hsld rlthr ncl,gli*
futd hene, tk
lsts, ! arc auhtivldcd Lotn
under ono elnglo orncral.i;..
by tro crrnsra end ths onc
uhole. Cf
tlLa66 55? ornerop
lot. Thsre
osnsr owntng
.";''{,} snd. ??l?.H; * - Iietr r*oa. e644, ?S4t, ?6)A1 2656, ?664? A6ffi, ??eC,
Of, tlo rmrtnl,n*t 56 lots sLseo oxnersi.trI.s e$6 legally remrdedirr tira LaBd, offtm Saoordg, 6lots havc boen er.hllvlded. ?b.rt la to
;::&,.i e tho ornera of tbsao 6 lstc l:ad pu$lvtdsd, e.n{ eold one eub*Ist to:'''rrt'l,l:ef },ErtBsn ru*d *t the 88,8E tleE ti;ey xerk ein *l,c rosainlntl eub-lot,
"'.is is e dg f*qt+ eubdl,vi,e1E&.
Sonoen 50 ef thE !S togally reoorded lotc reaaini.,,il8e renotnlns 56 l"otee thW *rs arfited by 5? emere. Of
.1uter thero sro 45 olcrers ormlng alngl* lota nad there &rsjrrtle r:unln& ? lota* e!rd, tho stbsr srning ? lotg and e hal.f
,.r'1 ! ornorc erning 9 aubrlsts tetalltng 15.1? &orrae snd Il. lst end oaptl*3r$ lot.
I herg ocntleesd, *srls.er of tLc l$ceel trcnsfere and eub-
.jivietsn ef, tha le€a. &les sre tbe m,x&!tiane, regsrdtrn€ er:ck
.t.*-;"agal transestlons ptsb$b*tsd. by fiororanent. fbq b*va beon sr6
l*,'Lrlicts* froa ths Lsnd &4*. ?bc fararers sbs $er€ 65"ven th* ta51d
' i'* srn;ifssed. t& f,sllar tLEss eJ.r mndltlons of tl-* &wr:nsant"
l.* Ffb* lod b**sW alflss&tsd cball not bs ouHlvlded lrcrrtde*.
'iil. $scti.os P ef fucttron lSL of the trand CIeds rpr eb,a.]l Lst So. *...,,ij.i*nrians) ta h$laX W eopewto &ntry 1p $'bo Hukt* iiogl,otar frt& lst:;i;,o ir.i.r! tKanpng). * 61 -
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;:" Se f,lant or tr"€ of the GS,sclss He$a6 FreallJlanrtr sr rnJrL't'ller ntbbor pmduolng glantn cr treee ul,oll b6 i.l*nted er sultieEtEd,i::f i.errrrtted t$ gr-px on tl:* 3.+nd ir*ob;. *Ilenetai"
.n" 1) rot sg t c3' i,, c, q. (Fenden,e) horchy 
'Ucn*te dshe}S be uaed' n*rrly fer the ei;rtiretrsn Ef rc*rtw.
fl) I*t Ss. r.r*$r+?e {K*er1on;,r.} her*bis st*.ane**d
*bs}l k uaEd mi,aly e& n sito for q$r- ar &€r.!Fdxrlll,n6 .bauaee end f,or tr,e cultlvqtLq* af trEeaof *wg*mro vnrue ather then rr,rbber t***,
''i' ?h6 la*d' ber€$ al,lma*s{ nhall ne? b* trassferr*d. c:r lsq.asd
i.=.t11ss8 s:rah tranaf*r nr le*ss la to e aln5le *#ts*€rx3" ;,elraoR ebelel*tee ta tho ubla Gr both igt Ee. {**..,..**} *e& r*t &. {...,.,*.}"
Sr*n*f;ar s,bsll. ts*trs sed lnslude s tr*na.f,*r &txeeR !:n,xtis6 $r
*J:erst*on *f Isr *,r t,ges,ffiisa{en *f +ger*g{qm +f rex.
*bo &*e& b*reb ali,emted Bhs,lf not k tnaasf;*rre& or cl.argedioeacd rrtthr*t tbs rr*ttm parsnt +f tba Ruler la ecesotl*.
1;t
q'-!'
Ar tbsrs esa & arrtbr{stng nfft aem *g;*lntad Ery ths &vEttl*
iri,*ilt to enf*rm tba rcr*lag of tbcee oondltl.oae, tbtae wndl,tionp hese
busn atnsd,. &grc h,*u bom subaHvlrlsn and tttc6al transactlona of
thc lota. Sose of tbo *ksoa otn k br{,cfly d.Xroueeed, for lnstonce,
ra far ea &uditloa L ls w*aossucd on pcpar !.t sounde good,l but ln
i ractlota 16 totc b&w bcffi srHj.vlded. frte ie dr'ne tn a oonooelod
l': i'. flI'1€ f r
Aa for &ndltlEn ? - tlerc arc no nrbbcr 1,]*nte cn the Bloci',iii.t cthor trpcg alr plantcd o.6. cEmnut, kagaa and fruit treaa, fLig
'kl:gi;,s1t:ag,a duo ts tbe f*ret thnt tto &v*rnssnt had carliar prouised
to ,fivr tl,c esttlare n trot af Xanyoni; Iiand tognt}or vlti; tha lot in tLoi,isa!s. Sut tlr &rem,sent ason for,md tl;at lt raE rrrablo tc ft,lfitr
its }rrc,alsc bcesusr sf lasuf,flclont fros land. and tturt tl:e !rco5:]6 1166iu r:eside ard.;lant ssuo traee of orcno&ic Yalue on tLc lot. (tleo
ri,rr* rlondXtlon 3ii).
fundltlon :(f) str€ssai that tl:a lot I'n $axab Senl'ad'an la
,:clely fer rct rJ.cc cultlratl,on. But ss.it 1a found * athor crops
: r-s *1es $Fxrgrtl and, eopcotaX.ly aalgc ln th* offi'8e&&sflr $ooe lsts
;;.!,vs es Benlf ae four bult,dtn6p - s'g: duellin:;sr sUtrau *nd a roll'gl,ouA
**:i:ssl, {gpfcr to Sa;: on DrelllnS"o).
f*ndtti*n :trt) 1si;uvencssnt" 0nty fev 1PPlo
i'trct sad's tbetr {rrq}ltrngs and'
lii: Ng.
*bout ttie Xampong Land lmml'*od b; the
hsvg thls Kaapong l.ot * end t ence tbo
s3er trcae *f omnsni,c velu€ on tb,alr
€sn*tt!.sa 4 * gtrssns* th*t tbe lan{ ellsne.tod uuet not bqirilnef*rrqc or ia;*i hr-t ts pruetlm tbex"a sm e*rxlr oeess of eusb
i,-j.iaaol po*o*is;=*-*.g* e&eptor vr ca oparat!,on rovas.le s&ess of,
(!
.i.''cn*e lgaa6d gut by abart*te l;rnd'lc::da * or lllntiE p,c],d ultt.out thc
,,:ilivledt]* Of, tbe OaVceRnent"
SodltloE 5r stetaE tl";,.t * *r*nefer aan k ,ana&e betxeatl
,.irt,ie&1 Q.$r fenXty trnnsfer tharfi tLa Luebrnd lin* dlod 
- 
snd tl:e
i'r'd,R*rohi1, oea ba tsengf*rrcd tdr tt"* vlfe r-r &nEthar ilrson1 ar b;
;.,6r+rti$n qf, LEr Er tre*nwt*stsn b;t o;*r*tfu,n cf l,ss r,hlel. Faens that
'i,r:e lcnd. tf taken b6oL bS tbs &vrrre*nt 6,ug to varioug raessn€, san
ir,',r i;l"on t$ nnatb*r;srffitt* 'fgr axs&11le1 tf e i€rron dlee uit!:cut
t;rrine{cfrlttg tal g;t+t}.,er 3,€r*en {yer,t,r;:#1-*e no fastlS-} t}:* l;:nd ls
it;;err besk Br thtr &rfErnssltr {:f rf i,:er$ Fir,€ *F6tlgful *+cu1ritlsn r'fj,i:* l;tnd; tLre lnnd s$ tre ?xlk:en blt:}" lr5 tlio &;vst:lwent.
&n4"!t{e* 6, *tekc theg tbe apprroval" ef, erry trs&tfer er
.[E*ga.rf l$EeA* El*t,*qs f;re tba hu]cr ltr &rsE1l. tE dpt aa &$1:'3svs]
.'rue tls th*3er i* &sn**l k*+s c len;r, tls.e.end henw tlieml tr*nsfer€
;.: leea*s &,fi,3$*
Fnee th* I*nd &ffXm itemr*a * lt eas fer,ln$, * tlcea Led ken
i; qna*l3.ettencaf, efa iet* *.nd. *h* lk;verrn*sr* h*,e .$isen t!:,w ?* *t!;sr*"
':,i,i,i rc$S{}n SI' ftBAg#Aa f€lr tlie Senceli*tiCr: are dua €c rr/fi*pAffe*n* sf
ll:e rsnt d$sc ng artd" elbor rqsgstl8. Tlere ,5nr€ also 13 I:e*rla rLo
,lrsr€ dlrpl.aead duc to sSSiBS ogstil:,fttlon ef ti:o laad.
Flra3,* ryoFc *1re tre g&ae* slioro tl,e *F:'$sf'+r€ i{, re bgtf{€sE
too pr.rtion. &r exrnplol let 465?, Ar!'a b' Xnnan &LcC sncl land r*e
tr*r:afrrrcd to htc rtfc tbs lrecont ovnsr * (Horlsel' b- tlohd. I'rrtn)"
it 2729r 8J" Alt b. fnnXJlr iLtsd and 1ot t$s trusforrecl to i:ic Eon
..il. Kbad.al"s b. EJ. All..
luxrygnslTy oF ffiAtAyA LlsnART . r*t I c it . l.' ! t. rr d
::,.,,,,:,,.t,,:1,:r,:'..,,,,r-.,:,.:tl
tp, , i6t :6tr": :' W' ,,€$' ,& 0f g ol 3ut€,.*r l
1.tit ,jdli'ttll,lrfi,,rlr ul'r ilrr r krllurr itttt ilrir fu triluttlrnrf r *t lrttlhuthrlrl
]'@,tt,-':&g1
*6f,-
CfiA}fER VI
mffis eF crr&Afloss
.'g'l.i$
_ 
Spoeatlcn ae".r bc itaiineJ :rB sR 
€ggnenlc ,rsccga rnJlcetlng1.1,;..,t tr fs*uEr te trylng & pnoduce cesetlir,; -;i-;dilrr  vslue fr*a
':e ln-.J bc opem.taa olrn aad i.n tl.!,a cag€ d irod.ue 1ecl.
I*!.krrta* aa tn ftapter * 'enrs ol- rperetlong ca$ 'E dtgco:esed
.; -.: relation ta tho ? fE s sf sxntr*hlp. pr.an *he*e ? fsrse of etrrrcr-
'ti! i forsa of opcratter een bE dlscieeec ace,rdingljr and tbey are,
"r cl3rr
*) 1)
rr)
b) r)
r1)
ru)
ts)
tmder
L
uFlrcr,ael,aFtsto r.
?cnaat/epexa tor,
tff ) Fme **wnrt/oprr*trr a3l. uader :ilngl"o
Owrerehip.
h om*rcftuo operatora.
fu ormtru/oae ns*ssnsr oS,eratcr.
?sn omera/t* nan.-orBgr oporatora.
?bre* om*rerfthreo opcratora all
euWlv{ded foro cf ornarshtp.
f*ifrn S"l
IWf;s ff ffi$Attffi Asi; ;f,h[$ ts slffit{ iHltiilSrlil'
eSMMsptm
$m ifn*"wr
Rat I d tst&lb
Ir*aa d
:ipextfe
Isauf *
d*H
b
&
s
a
*
-
&
frrt* Id I
*H
il
I
$
I
E.
r
I
rI
t
tI
t
I
I
:
,, j *lryqxrfpwrp e
fb$,r te tho f,amer rb oFg&$*a hls ow 1q&{. rn trrblc 5,};
:.d :.:ritt b sa*1 ttie* tber* *EE F siet, fsnne,r* e1:**tls$ en t4 lsts.
', i.r,a ia bsstN'l€o tbem BFB &ss fe-mara xhu e5,a;"ttta norr *l**n ono l*t.
'..r3:8:'ttB$l,Gr thene Farr0 6 fers.efG *orklng e]n ? tits erocb, aed g? fsrtgrrsit'ri'llr:$ s,B mG lo*. f,h$,a omer/oporetcr E;[* of a1*r*t{on *nctLtutee
1.gr;, of thr & lotc rxndcr *ln61e nir"."*Li$ *ne-t* 5&*{***r"s of, t}iLg
'.:irt*dFlst emtlftrtf ??'!$, ef tLe ?1 faraesa gr o;lepnto *.
i r ] tm$&r*.m*g,n
fhs teneat 
€l'srs&*r *ntl Jnqe 
-tcn&nt *g-:e,rx$*r- sr€ *lgest tha
;igii'rs tyss 'ef fxu**l:t * bscEugc tt,ey do npt uw,n tLs land, tL€g aperato.
. t in tt o forrslmr tir6 w{ter tec elasarfled the Alf fercntfj' bqccuae
.'{r.*t ;*gxont* alltE fln*.lvt*€* ?h focecr FeJa cnsn? fsr ths us* sf €'1.e
i.,,:rii uh*r**a tbo Lnttcr fusE nc,t 1*ff FnS r*r:t J.ox tbc ues cf sn*thar
:l:r&tltrrrs lnd. fblr &lffcrcns* hen nsd* tha r.rrt*r t* tapara?e tlle
i,r}* 5.n thtn h'rralna xham ref*rrl.tt€ ?o t,grrentfegon*tor, rent ia
':.:-.1.!16.6 +r*d *g rcrrt 1a tepltad {n ti*e er*se *f t*-s fEce t*nrnt/opera*ar.
Xt wa b cs*a fsoe the Table tLst thr?* e,FF 3 *y}.*e pf rsn?
!:tjr{is&s tnvr}ved Ln tbts tyte ef operaticn" fherq is pnq easa of
:,,.,;;lai*nt Ef, kin{ in edv*.lt*r 4 eeca ef, e**},. r*-nt1 *ntt } aaae cf Be6t
;.:i1;.r f6iltr
In tbosc lO s* a o$nlrtalng lC lotas thano art 11 fei:sorp.
,,i.r& la tn rqyr sn€ of tbn LO lotg lr a erubdlvldsit lot sltb 3 f,eraors
;;.erati,ng o$ tLc g cub-Ltettr csd ti.la ls I*t a689. Ths ornor I'e
. :raii b" Oab,aa rb le *a abcntgo qnd sunsr. Se rented tLlo lot ti;ls
;-:rr6$eln to ? otrnretom anil tb rqst chargod uas IlEJmmt af J'$O gentsn8F
ui' ludl fmn tssh el$F*.*cll ltn Bdvqnc.
tshtc *c11g;at/sts3*cof fos of o1Gtsrt$,otl wnstltutea l?.$1 of
l;i,e 1,0 lota lsro!.1ry- tqg, t4.6?i of tba ?5 oporbtoFg'
rir)
,i,r nrotlonod oarllor; tbla fom cfl.grtbaumof,Gsosaar*ld.tlrdortbtg
,r1o lnvolvd.
ogiaratton ls rent frgo
fcrp cf, operatlons 6 srea
.,,qpt (undsr lln6fe
Jrnt gn
,,".r l*b**r s rrri,scf
iion sf 5;&d.l't*4
Stdetl"Y
lli.,&.*' *Et?
erntrnblp)
bt deft*s'd to
in rotrrrtr fer
b€ -e11 pr4yments sn,*e in egeb. k*nd
tbt uas sf ths l.arrd. f,or tlo culttr'r**
r)
rX*eklryr thor* saq 3 forue *f rgat ln tbia ExcrcXlep
PeWt ef b,ie8 ln sdwnffi'"
lg-8. B*lwn,
rrilrt f1- €hn 3; g" F0*
Sr$,ffiry*Lry, ef $q+. H,al|stlglL.rR FqrtLg$lqfgt
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0f tbr g6 lote. Sha_osaE:lopnTyr atesory bed tbo nnjostty;;' l? rotr or 6sr tbe 16 rgta* ril;l; F EnE, 6s af rhs f*rsgxr!i'(rF* tba ssas*? r$ e**mt#, th*r" ffi iLa.
se t€ta,l vlcl6 ef 
€b€ i? iere IT lordt ff*r €r /J6f';;' rhs rohr rf g*atloa & :3: ..h*Ji pr 
'*{ oi ir.r, 6srs6prs*;'ru 6?J s"'*!s*q 9r p?"s: rar.*-*-t6* h.d i r"iiir": er p+dl;.irtedr $or ?eblo ?.11.
fu :rp*- oataprfr rmnntT-bperatorl h€ri 5 lsta and ar;r'i*al' au*put of }r$ffi grgt*s* or arr lr6*5u of,!.sG seata'gp par Let"; i,js Bvuegil la: tbc htgb+etlr t}r + ave"Iw, -'ii ilirst:tur*d. abouri:"::, sf tb€ bttl cyrtFa#i. frar* rqre i 
"*"f *ft*e of, p*d.i in thln;.tsffiffr
fbs tFH ?ali#rJ raa tbe tm omore/tse operetarw oategery.'' 
-;:rt*re,v?1? 3 trata 4d t$ *t*r 6cia -ie" r:rs' g**t*f;g* or! &n &vsrh;",'.-r* $f, 50c #nataa5e. ?bors ra*"oaly sae nigi*t' gerra.
Fbr feu5th 
€bFEF tred, onE lot. FtJe let raE sLHlvtded
.i..trc * aub*kts, ht tbr t$s e$rseters cf tb* tw errb-treg€ r*r*
'f.;:negt fcrgllurl" Sha sffi€rs ef tb* eqrb-l,ota asre abaeateo lendsenorc.
'.'i,"e}' rtrrtg& *s? tbatr eb*sn,s ta $he t*aut olcratasa.
fha to-tef rtere fcr tbe z eub-lo?e rss d5o grultan€s. Tbc:iver6go gtcl6 gf tboar sS Qto slaob yleld,rd, oa eu-tpu{ ef rdrirc
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Fbo fourth rrld {rftb.*tcsarrao-tasrc tbe ? owton,/? tcaant; ,r*Errr nnd ? omemA t"T"t-o;;ilt, 
:"F ,i;*+rtsn reapeattvelsr.-r tie Gu.s€ cf tb* feuelaq 
€b€ e ;;;; qf tbe e drU_fotc rcrs *brm_r.r::rf sErme fiM aa tb *q ef -tia=iffi;" ooi__u**_ii_rn" tw o'nrqrr;li ff".ffffir1ffif'?*ffi{ffi;;. ilil' t***!,,i-*il*ar yr,eldLa !rc'r
,?h* rEvsm*f ffefd.of tbo e6 ]ota rbeee eutp.u? tot*Lled
"".nvJfr i:'*ht*tlp yrnt*i *"t**,* rui-rii., 
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E*!en o6!,*reng tha to*sr";r' 
'e*t{s*l e Ys'gh ** *n{ea *f'tt'[-*n*li i*rocde , ri*-iouor r*]reacata*..',FF ef 6Jrl]g gantffi@e
s9' the f,ive mteryrre*o t *artgttfs sf; 
.s,Bd:i u*H 
"ary'..ler- Eh*.' EBF' ue*el- r.rio['ir*#'*, *rr ] eteSsrlea) and..:.1 laJe (formd ia 4 er-tls-5-;;;;;e€_i.
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?b** sestrsn L*d" 5 elntemlev*d. latc bacgusa the p*51*:-:-:':1(*Er'',rn€& e*ul€ rwt b, l*m&a *uxtng ii* ***g.
Febta ?.15 ahoue the lnf,omsttf,on e,n *L* fll l,ota.
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48 Sa b recg fry Sabjta ?.161 tha 3 3esor quertera; X.6o
-,Lotiorrs g fd D rcrr Fro pso0rrot{rr.
;f, r- Fe{ g3 tetr qr* * &tst ftsld sf 141030 6nntangr or &.J{9.&eI ygGXn ef t@ E!o€*. fbls tstsl EBs {,e€f, abErt of tbe
eS er 1619&6 grrytep€nf
&qtlsn A bFS tFt ters€t a?ers8tr ft*l& ef 6tt gentangu 5nr].r;t. h lmnei5s pqffit&St lt t,a ?l'ffi$ od, thte !a 4.t3p, ubort af,
; .n ev€r.Bgt E?f.
.;qqg{g? F - Fl$ e6, !g!o cd e gotatr, trl*ld of_16pXl$-ganten6n. fhls
,fiElrt me f.$"ffi sf lpq totel out;rut of the B"teck. Boncas tt
:'s t.epf, 6$1'8 ef tbr'cwmg 8$ eutpui or 161934 gnnten6p. ?ha
-,r c,rtagc of 1.?3tr, cf 6?r?!5 gaatau6t tG egulval,mt to 8?4 eent$184.
.:i,s avaragp yfefh par 16t ef goetten 8 ma 6I! {snlenge gr 91.:it}$.
',-lr;ls ts a6l,i,n sFr! ef tbe ryra€-gLetd $sr let ef the &lsali ofti;i.5 $gnl*gf. fbs everags y{c}dt of, t}"te ceqGlon lae &rt byJ.*4? or a etit Ed gpntaa*s*
..e-e-t:Lon CI - bila 36 lsts *q ** .tb? hl4oct outpnrt 91 21197) Santan6rui,{eh wnctltuC*g }e.4# of ths r:bls eut$ut,gf-!}s S]och' 
- 
fhl'r
f**el rnc-ffi es @, a* *rtrySr-t*!q3' *f, t6;9ry pn4tn$ss br ?'4&.ur Ft4lgste#F;- fg6 *W,xneru yi*}d_p*r Xo! r*s_84p gantllt*S or P9.9F.
, ri ii-# r$fo, $he ,th *vomsrrgrUldrt trnr I'st, sf fi&n &l'od*r
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_-Eion B _ tad ?l tetr y,o^totrl ytrld of f5r66O emtis{pr fhla-ffi .-t is rGry tnt.rrsting md tl*t yr"i;-;e$ h s$e 6 X rrmsr*^eblcE-e r*'*r cEBt fE'i luts r"rl-ili Intaw*me *a o rbrlr dsrs' ; nit rnsr'iird" f;bc ****ril;-i-;s noso!&t aoi areosr a't of' i rotar retr r,s g€re*" E: - runilril{, ra *.,.t Jrera r*" ou.tpur. ,, ' irs F*r?r sLoao ts tbet er sc;;i;.;,:*
It b.d. als the eaed,h*S"ot cwrc€b eutput ;nr io?.": e Ersgput cf, tbte slctlea tr e$*Ft-t* en tbs eo;e*sr r.g ffii*anreh{p or a6.3?S per lot. rbi; r"-r.Jrg-?il-iran tbe c'eragu;er lot of tbc Eaei.
Earcrr tbs ug'cr 'rw 
_s.ot'.nc I *d B h*d g toter ef 6g:.-:'1s s:i* a marbd;ry9- t{il1+4 *ta ;t jCI-;ld ggetsa6sr s},tc mabtrs*'-i': snctltutd 44.5eF el tb€ il"i;'$iu*,f e eurpur, rr eas cberr-.,': :':.;[*S. fbc nver1f,*-yi*la t-t-i;t ui't,.u tx* *abi&** se*tJ,cna":'': i;15 ss&ge€E of ?t.Eqil"- iai*r-*#n, Hes srsg$ rbsrt of rher..$rc g'icld gmr trot.
$s tbr etbe* h4€, th* tue reser ketloru e end D bed a
"+:-L*ine4 *Ekr of 4? rete **i* * *"irilud pFx eu*put cf 3?rF?5 F,sr*
"''r;3 sr !3.# *l rhq eer gllpr ui'oirrr* sase€s, fhr.a xne
'. 
"''xrf,Bsrs t&-1t43^1wg*qr ryp-ror_*'&"ptsg &B srerio*s. lFhc:":t:,!gsp yt*ld FC ?94 gwga*' p:T leg ,i eg;I#'r ---tGa ran ],t#
. i :r th&$ t&r eversgn ygetd ef SfF rc* let.
Xcnm, &1 1?* I metions rsrr tb RoF pru{uctlvc aect{ons
.'' ite 4 gaoelear Ef, dtg* Br
ft to l^tdcsd susprttl&S tbet 6&rrs fr*mors sul,tlvats lcrr_
, 
'*I,{lng yqrtsttrlp rhilo us*yletd"i.ng vari,cti*s *:!E eva{labre
-'t]*:ut .nJr rclfrs&' tb €eif- $tlffinr-tbs rr{top ma tbla*c of , icI ' i t lt a*f bc attrlbutd & t&e mslrl s*ntepa and, trad,ltlona sf tile
,,:"r:"trFgr &*t of tbr &gam ef $arrb hpdga agl Jetanraa and;- ;erlo of- tba 16 nstcttor ef pdt bsrr .r'em$fm Bluor. Tl:o; arr;r
-er.- futebr qffi-&mgsa, t_Fr HaJar Rde hr*aap; Rerira E:erai.,:cru;rsngr *qxnn Baswr, gsds shi,n*, Ashrb (ggetrrl nrasr Fad*s &nc:an Hoaghrftn. ?bg lor gr{cl4ing varLettsa aso, for ersnp}er 
.Faril
.r:rvr?sp Redffi Pa6o,& op4 
ry-ddffi n*agM. (Fcfor to ?ebte ?.1,"-
A.retbor slrE r{s*Es fast te tbrt 51 af tbe !6 lote (rofor to
,r:r;1r 7.?j bsr b6g $faatd, rrlth ss$r tbsa-oan ras6,ity" $ou:e l,*ts
..."-r:s es raaa3r al f,our tedetloa of, pedt" ?hl,s 1* an unamnor*lc va;.
,', *ultXratl,nm ln3ffi.
Hl5qtltrr tbo ;llnattsg of nlsFs variotl.os sf pn'rf r"equlreer€ iabeur g€ timr.
$rE**&lfr lt:sumrl,*s f,n a Seret ylll.6 hmuaa thaso varlo+."l,c6
.rs not h16h .,Jr*d${ng:*ed,[1ndp. Sorooys*; ?ba pads llen*r rllt net
* gut* 
€s€ci,ng vurioty; a ktnd cif rlee.
*tr0$*
g ;: {e*ro*w}
:r.rrve rr3.I- f,a e 3paarc Lgt nhsa tbene em BenJr w*lst&ca of pad,tru'urrls' h*Fryl 
-tt q{r ry-*r* c H;"tftf,En ef, tbe srlenter,j,r*s*€lr€e sr psevl€*e--Hr€ gsrng gui:iu* 6;;-ni*l**o*", t.€n;.i,:,'* vnv*st'tsr-F G ar$uute to-**t*iu Bt*t *nd beiotr m&se*,,.i;.:r:t1;r; tbr stber vassct{eo ffi*r,ld be affeot*d, too. ,
fhj-rdly, ft r* sush he$s ce*try t* pt*nt aei€ tinrr ena;:r'r*'tg. Fbts"le heawr F3l,qt *RGt {e nom.a{ to bug tLr drff,erant
, r .r l €tt rg Ef lad.!".
Shn, pt*n far pllatlaalrrrb{**€* t8 *bt E*v;m*rs g6${st Wrc tl"en sn* Wyi,*ty negectoso err6 tasdltlsnr, 'be
feetsrsfu=lrerr in csd,er gc i'ic,'ra'. ti.e yt*rd r f Fedtr 4:6 l:eo€seeryt
I) f,ha,f,**u*r ptr*t l.€ek cf*er l$c sl€lF xetl esd
r.npxe*c h,"breasy prootro*r. &d retlr ditrer1r *J,* rEwffial 
,fer, tt* b*s.lg\y satabltshscrl€and gFertb ef tbo *edllags.
g) Fb um ei fertl[aare 
- 
GF6sIBle Elerrrrsr etrlmrgaate tt;t1!^l,EorrBr Orgrnro-aenuatc EFrh*fLg*s!. ea *trr r*ar ggilr' shcy pmvtdr
nu?S,catr ts the plcatn *ad els Lpl,rew ths
rteuekls* td r*s*ttea ef tbc mtri, ralasl
btm,tso l,r foao fon or otbsr, 6rre nsttor fnoaef'f*npa vogatatxca, M, grs*r satrilrro abouldb* plcu$d trt€ tb fae4 tri,tb ths f,trit ed,?l-
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?hlr la tbr rltunttan whors s Lot wo cn\r sffectsd 4l ths
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flblc S.L obora thst tbsre *$re j6 }ota ktrrg effeetcd by
,.;$t'&6s ontE. 0f tbc*o 56 lotsr 15 lota bad nn insrssred tctsl. l-ia}s.r.'':')r15$ fftita$fis e$d &S tots be* * dooreaas{ tota} yla),d, c,f Cr?15
.lrltcn.^3g 6.t 60nllrr*{ rl"tb tlre tetel* cf, tls prevtsrrs Er&eerlr Aa
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Tba j3 letc of tble eeot:,sn EeFa rcrked, by 3? fals€tre.
?*bl? f.it Ebra tht t!.ers ta e kte'l of l? farse er.prLeing
,;.., i3 late la tbt,Fper $*c?iqn. 0f tbeea 3? feggs'*sd Jl lotii I.t'
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: tl-s prt*-aeur rts*En+ fhs*r sore I Sata pr 6 feerce regteter{-ng
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Tbere 16nr L& lots planted ln osoord.ffiiil, t!,e sebedulec
ll3;;. ?bs$* ras$ tbe leta o*or* ru*ul"g-#-ilFr,";,.ii :,y ,o" ,rrtsl,t
Tbro rs!F8 9 IEte pl**tod ehaad pf tl.,o ashcdulesi tlne t,ndthegr' $6'it f*l 3 ato4*rres !eoc^-F*bre-g.e). ri,uJu*ioougori*e vhersth* pba*{ng of reter *u1,;-.3y uas ,'ts6 }aie ,,.
Ftnallyl thero n€$o 6 xota rblob wol6;.:r*n**d lete * x,eraftor 9be sohcdul,cd 
€en*n They menpri.ao sf 3 o*t*,ifn;fErc vlti: tiiqtl,a{ng {tco *nrlyt"
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lsrdsrn38sl lt rc$ld **'og"t Jorlsr'91* of l*n*ifsee fers€rs 
oRQs
ge$rrtgm'l*daqoS4axrgoongtd'erttanlnwet'g.enttph'ryup
ledr f,pe gi$ssrs ana trrc;""*"t tb,c rsn,G b&ck to 
rho* et 
':Lgh 
raets
sogr oE tLe t$'t-q:1f 
--  Aor's tt'ie, tbcee abesntos fatrere
muld s*stl* tri",Esaa h$t; rn&sa end reelitt try mercly 
h''rylng ug;
I&aas *o* ***ttns tbss sut gn tusr
lblgt'gfoflnwstEs$tr".?.ebgeraotcfersloi.r,at!.en.-
rrr f*rrb*;i6fr; rbe s; ;fr.;qu-111y f lnmn s 
errd @ns6*uentr]'1
ti,e dosnrard'lfiillt'i; F;"ty:b,ins lnto opaf*tlotir
A#tb'ar c@non*s ef,f,egt- oauae{ by 
abcontee 
^owrefs}'lp rae
ti.et rbs lot FBnr€d eut eie-not ot': TJ ;k;le? 
of aooc bueBndrv
by tbe tornt f,asssp, ?..tr-Ir,, rlt[-re roft rc*reote* 
after
tbs btffi*t' ht X1 tne;'Bc si *n "*"*f"n.ratsr 
tlrere x€r€ etrgno
ef gpstt busbs#ilr?r * crg' At"iend sae "*il'iipt 
and' uell rsedgd"
-ffi ki;;* "tr}USq*LlkF l:' H":ffi *lsildloas f,efraxgr*ra to
*tr&l-
?be $,robl.me fa*ed \y th* otr"or*?srs ln i3*uah liearsd,an bew
aoas rtetg0 *a* esafurS *bov:" In ooaoluitlng thle nrarolEo, tbewrf'ttr ct* *ercurs to euggnet a f,a* Eernu rl,lsh-mEp help te rsiuE*r lf
nEt arrd.f,ssto' *Bptrtsl,Jl', tk froUlws f,oun& bsm.
1Fh flrat au6'gectScn r xor.].d ll,ks ta &ak* i"g tl:at il,ofi'vereent sbetld' piey e EoFrs eot!.va anC iecltlre rc[e. I$ piaaea19k* E*t*bt 1* Egg b ss,** 4*ffger*a}t f,er *k* &w:egs:it ?e tntezvane
an$. lapl$st poXteaa te e'lvg tha *gr.*ryXfln prcbl,wot ec tbe lands
nemallg h1on6 fu tb* ferear$r sh* muld {is rbat thoy ulshad vlt}rthcix 13s€#. 0n tiie @ntse.r€r* {n $ssak Swpqenn, t}ra t*nd lcggllyia 0orrcrment psoglorty eltearct€d t€ lan*ileee fcmara sttii tba sla t€iielp thm. Wer Erreh S,rsnsate$ses1 the €*rr*:aeent le ln a
ito ta*ttng Feegtlen ad, sa €xsst gsea* fafh.sqn*er tf ne@#sryr
fb prt qus6 of tle lpbleas hero l* tha wnseelsd agn$e*ln nb:Loh thr &stc ass *rrHtrvs&*a ald 1llo€srry sol'd Eltbout tb* krwr-ldg* of tbe &Ewrent* Oaw ?blc ma bc breug$t tmf,er mntmlt
the*r g'll tbe sukqtu&t *emnls il*fssta ttko frn6nontattron; rd.ee $nd
inere*cs sf; ebgatcc laaAlarlll.mt tbc psbesns of wrleuc Ll6h rs&t
o;atena, tubd.1vlElon etnf, tFG tondenoy ef the ssr€fnrr eg{ileeorntl,on;,a!ist rpuld dle s5 1!'unl daeth.
$o eoot rlth tbts prrblca, tho &Y*$rrnant ebot^ild utrtotly
anfcrc t5g rul"a af one am+rr/eforator to on* lst. fn crller to B€€
tbst tbXa nlle la *nf,eirsd - tberc el,Er^ld k apus *rrtl:orlaln* offlctH*
to otrc* On tl.S mnfonaitg s'f ?l-ta tule" Hcnos, the prsCItloas ef
coneoald an mitrrelon er ltreg€l sqlt of 1ends rcul'd not b lsaolbla.
In thta rca;neto sne nssAa te re-dsflne tlo 5 mndttlens
extra-otec grea--tue rs.ir* *ias - undsn whloh ns tssnef,er sf land naSr be
nnad$. lbtrs ia U"esuso tbey cre est ln wnptltn69.rr5'tb tha iifoeent
altue,Bi.on. ffis; r*s p*rsly d$6 to tho.;lborrt-r{ghtedneea of- the
fuwtru$lent, fbc gondltlona Feas $redg $*1n6 on tlis }oIle* that tuo "loisoflendceuldketvsntot}iEfamert-onel'gtintL'eBlogktuttl
*ne let of k*pd t*ne" &rt moebot tblo $len dld nct aatarialtee
*n{r ths pmBrl'ara $st 5at tba_proalaed le$ of, kaapnS xarril. se ?
tbey hsd t€ *Lill,o-it'"-rut ss!il. lxanto& plnnta ef *smutwl value
wtrl,oh e0ffi3*l#t"-*U" eenetttora tUey trsFo not e.llovod ts drt nor
fhe plaatilrg ;F ;1.;;; of,*ooor*slssl *eluos and h'r!'lrtsns of houeCIe
*lorri& bc on the knsYong lot'
6 mndttfena h r**def,lnedSsnoan I ueulril ProSneo *bst tb@
to errtt tho Prcccfit altu&tXsns'
]'n8Mtr'q8t&berg&f-*11*ratedabellaotbagubd.l"vlded5'wv'lsod
*a Bee€isa $s #AffiJn"g$I-;f tha tssd 6&e* A f,arlpeer aho lE
*14&*
@svigtd 'ta lbls 111'cg*l est Fruld b*va tlia lc$e mnf,{ee€ad froa!.dE ge8 h# *ffi .qf,*3b.F Ssrry trwStt€-tn thc sfre€s€ of sr,rh&tvlelonrEuI6 bntt t* $cf s bts?f f$,a$ - eqy filr00$ for-mmtttlng c ortaoe6etnct tbc bvtfrmont.
?h1* ic neoaET.y t{, dieoaurags t},o .3g"t cf 1an6 apecr,i}.etorFo
?r Fe agaaia 
€f r*t $rb!&s..F-$s€*stng plan?a ** arry of, *he
e,pa*lr ef 6*ea Eraeillt*sgtrB b *rurrrr on tie lct, Fonawrn ctt.srpla'nta or *nm of, swffiil!1a vrlu* shaulal be pt.urto8 msoundt ti.c
sueltrtag' xal,ee ulpuxd b* l,trsstsd d.url,n* tha sf,f*gr&s$r.
Sbte ltaelf wuld *rn+a{t * f,ora ef sul}Flasentary foad, *nd
ofo! retationr *nd iaews tbe lnmae of t!.e fa8?ar.
3" fb Lst bsr*$ elt qfteGs& ahall ba ue*{ ee.le1$ fEr ths
nulG*-vrtlsn ef, Eat r'tm. At L*ert ttno*tL(1xds e.f tl:e lqt slculd bsqi:Stttatr{ r$,tb rat rlg* ?}.s reea{atnd: ane tLtr€ 3ot a}xru}d q$ntaln
aLE *r*31fgg ead otber €*€!€_r gbe** *,euLd nr,t tre Fal€ tlan ? d.sell-
tra6s es a lat aad tl-g s@r/efsgeter et*et rEe*** en t!.4 3et.
fbta gr&ltieg WyBrE tLe oultlv{rttrsa ef t}re lq&ln oersal
r:[sr pM alm,Ertrl*Bs ffi f,sx a aL*elltng and otbetr cr€I,s. Tbe
llggtsttan sf eEXy e fuelleei# t'p a ls? ta neeaal$e?ed. boauec lt'g.rld Btgn lgss lamd f,or tlbo srlttve?lon of stec - *{e}: lE tts ra.ln
Fu,qIlElC. Shc naed, !b&t tbo emer/opereter nbsul{ etay on tbo lotitEaff rpul6 bc a obo& *gninat tba aalo qf the lan&"
d. 1pc lilill benebs cliaeeatsd ch&ll mt be trenef,ertc{ pr leaaedtslcra auah tr*rrlfrr or loaoe ts tO a oLag.1e lnd,l,vldu*,1 permno AnY
eet mt tn snfe:mtrty rltb ?&ln epndltlon fawc the aatse ehergos ee
l"n ms$,l9lon s$*r
tbt,gwuldEuteetoptotletllcgeloa}oeflerrdg'rleecl.
sbspntae land,]ords end en;' tandonay of t|e aggtr'Q8rsn:tlqtl 1:rQc€B8r
5o gr.annf,Er ghall ffian a:gi[ lnclu€a E tsqnsfsr btveen lartlta
s:r w ep*rstroa rr [8" er tlsnCIalsexon $ o1*!4ttcrn of lar' Arly eot
not ln snfO:lufty-rdtb tbta mfe:faoaE the sase cbarEoa aa ln mn&1-
tlon oncr
8b{o rsul6 @ntllal eny tl).aget trsnafor fnou taktnr; place'
6, fbc tr*n& bartryl altsne.tad, eh*1.1 nst be tranEfsrred qr cli;*r; **
ar roeead rltbsut tba ur{tt""-*nuent ef trre .iiuler rn &unsrl. tb
b*lp tn tbo **tb *ryryry ui tn" adstntstsetlv* raoLr.nary tbs {rular*
rn*b*g,f Effii*nl* u"-;h& e"iltltt p*dottes €rsr onos s month'
Et $s aufps*plng, to nsto tbet tLs Svesaseat b"ea becgt unar&ro
for eo ron6 uHrrl-iil-uuu*ruifiIil ef, rote e"nax Gbrlf, son&s{usnt selea'
fhe sovow@t ssc$r t9 irtffiEdf-t*s'
g;enerex ryo* Ii-g***u p";;ed ry:r bo r&{sstakenr g trces anv f,arn
e,f cub*tyin,s* ;; fii;-.tJi**"*ri.eue. $ow*terp *no eusbt ts
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aspkcls tb*t^ll y"f- b* gl*tra &lffleult 
€o grt tk eoegenerten of
3b* f1T?:un ypoerclr.v ic rbey *t*-ic*lr f*me*. Eh{s i* H-sosutt tuy 
€tget on tbc iasi a,nd, tbe oEE€r for tbslr !,rvrllhoo{i.fr*g rqgl4 rb*lt*r tbi loln&lsz€* bamu*e tbcJ f,aar tb*y sx€ht logctlict-r @uss ef laws *nd rr*rru;;-- Eod",o:"r tbne-rerld k ?bebeEt nt*p t* t&bor 3n ercs chero tllegnl tra*iaetlprra hcyr tehonFl'aet. tbc, oowmaent shnutd ctop tn end $enf{cste t},e land. Eor-eW* l! ,&Htil leo+**g{ex t}r* I}Br*f*,ri,l"es s*SB iadi".:,dur1ly tE se€
.if 1* i,a Snoal.ble te red"lalsttqrte ssse.'tbte mnftestr{ feti b*eflrb
*nestf Bhe bsB bsc* unf**ri,y trpatod qn{ sdv.arBslg af,f,roted ry tUfoesf!,rstloa.
8.ueb s sr.trsrslr aa* masequent e*tlCIn sn t*c reaulte reu:.d!+*d te the &Lslrll*rffie@ ef ab*aate* Sand,ler*.-s. ?k*.* hae ksa
*l$gr matlgned cgrlleej Abantee }*n&lor4'e gbauld. be ced* suhJaette hnYp Snanltl,ce o lf 4sfaetadc fl:le bne al,s) been touebed on, ln
tlrs Es&gfl$ 
"afstren 
sf, *&e ryn€tt{cns.
Ft*'tbEr €be Sevaercaa€at, *t.cr:i.d. c+ns*:,.'.at1g ae*s1t te Lrrf,slru;
tFie effieglaparet*rt tbe bs{s GB shleL l*rd. liae b*sr *$wn ts therl
E$d. re&i.B& tbq that lLLE6tll tmasetlon le puntsi able by heav3' ..pea+&tio*. ?b*,r sffi be inrose*fully dcna by ?he Blip€lnt$eat cf
'{uthofi,alng eff,loen to sbcek and ed,niae t}.s fslhcrs" Sukilvislen
an& frq@ent*tisn hera been w*trlhrterg fec?ErE tote:"1. t!:e lsx cr.tput
nn& groduottvlty of tl,o lsndr Tbotp 63rld,lcetnon roul.d. srsan en
Eoomsle use of tbe !.and, i;rtctar soonolaic cfflctanaS' of leElour anti
h.oasc grcetor ylaldo"
?blc output, and iroducttvlty-ffi be f,urtl-or lnsr.,Beeed lf
t,!-e g6v6ac&estr Eolta tbrnug! F.L.D.A.a or soeo otber aucL orgenlaatlsn
help tbe peg1i" FhtCI nsy bs doqc by prevt{lng tesbntoel erperte to
*rplctn to tns about pt*stlng ibelr-o1.elis seerdLln*r to trg3er
esl*dufu & ss ta 16hC the Ee$iu1jg edvantaga *f the veter *u3,i:1; t
xl€h. e, vlsu tq as$l*lsln$ YtalAa.
Ft.ertber.eolltcndatob*gpxetnf*rtlleti,'ttgnct
enrlebod Uy fe*tituo* aad tlo llke. Fer lngtene6l ti:e famers
abouxd b€ tawbt-iu. ue* sf {norgsnto ferttllserQ - ocgr Kltrodnnou*t
pbssnbat*o *ilmtasslo fartilgsitu. fbe Sebl'eJ ewrlaaf la offered
BB & $g1dfr ts-th; grrs*il.ty sf aeeb forttttscr nor:relxy ro@Bp'6no1e*.
han{ ln cnosursgln* th* f,sruerr
t a thc (hvgrnqant oan aubrldlgs1Fhc &wlwont m'sr lsnd sto llahe ura of f,ort1Ilasre apd that
tba uce ef, ?bo fortXX{'a€86c
I$ wrntsti'sn ffS'th thl'at tbe
of, bmpirg gPe{ gugk'rnesg ef tb* fart;."dftffi irr*roeuont tior ln*'t*s 84fi
fa:marc ahauldl be tcld. tbo neorl
end, tho use sf srol ror"atlon
0'gl'6r ersl:6 aheuld, h Plant*d'
3f*anof lgs& &ovelss{ssnt authpr{ty'
r ^ r r- 
-- 
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aao*:! 1rtrylFtsryrryila**.lco-t&fi a.-11,;ffi.r*;rrrlr-r*.olrrlr.crl
fu{dant ia&3c Fertlllssr tu*!
Fat$eWn,F llqffiig
tutpb,t* of rmnta {e$ r.}
sr** t4S F.)
3m#e&stt# , q#q&ffisEr
dhxllk*l' iiSend. &e Floegbate
t 36F Fa$5)
Flsis{a 8s* Pbryhcte t3+ F*s5}
jrtb" Af:d,ss &sk Ftu*gbete
( t4 pe05)
3usrrtriloryhtc (lH PeCS)
bublc |garpbcpbat* {&: PacS}
eSsb
l.'tirtatc of Fotstb, (SOf EeS)
&qS lb. F'
3**{o lbn r*€3
tr5*30 tb. &aC
thI$fi
44- S9
e$"L6?
s3.16?
Effi-trn
1S1*333
T5*r50
2t*:.0
In ?b*ia rf$ *t rsul& Eleo bclp ts Aupglo*nent tbo tssa8:is lneurne cf tl:o
:'r.t66m. For lnctesm, e dpgd arop c! netr;e durtng the off*aaa&sn
"culd br{ng ln rbgu? SaOO to fqOC p€a 6GaE's
hrlng tbc l.ant tm ceemnrl $eusb seolcdcn t'ae bean l:Laguad'
by En s,*idrur,o 
-ti""no*. Su*f l'g- (bvom,*cn? Eust rgndar ti:a
sc*entlfi.o xasctcdei? r$aa ead$c{ t1o sBus& qf lt' It ts onIJ
thmugs rcfentiliO-rse.*ret, d"fd tbc pr.ol'or toi:*. *l"Seetlcldes a$d
tnesstrar*ea u.-r,*d effoofi,wrs" fbe feracrE EhEur.€ b6 teugbt ti:e
ues of grlob x*rlonc to algbt pesta *nd dise&sog;
Ssc o{ tbe mesons of, :'sr y:6lde rne b*cauae-:Tl-l:-:::
vezdettet li;"i*o-illiafrsl .nen3!-t3: f;":tr?:: H-:Tflf::;":
ffi{ll}-;$ ;ffiJl' fi;-il;i: s_i::* *-l,f*:t?kffi-:}'i:,:*{:ffi- Hdl,'llffi ;'*"iff I;*;*}i**"" y, ::a - *IX5ff : i:.*{: *'-;H*t#-tilr*Ln* ef Eer,sew8. Fsr rur,rber rnf,rixrnptxon lock u;
€a.r tana {n !s.lgvE 
- 
Of
,l$ir*6_il.JffiX**fo;i*il;1utaL, rcoo*"€urdarlena ia $,elave * ef *l'o
1 ennrt &' ds-4;H:l"urrJuJa$; 
- Diviais:':l Af.::1:ffi: l?*:;:i*Jii"{"6' 48 "E# " P*hltshae r: rf gri.erllt!*s€1 i'eder*'tLot:
1 3%lih;n' #*;ffi;d:*-ffi{;l:,i:;.txTf";il;"i:lt :i,l::**ou:ilffi\|'ffiirff{ili*$-fi; ;*Jor brdb vtcxdln6 varrettae'
4*n**no o ASr*plltlrrs *nd coopor*tivg * $.g$'es, &grierlturt
L*aflnt ff.S* [o" &'
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Thlo sul.d br nsft sswala&t ns f,aE m ytrtdl la maeemed,
' llho brLa Bu;t fsr tbc t11*6nt relop of land" ia t]-at faruara
arc $ryga ftmaelcttg o+*qurnil- X**&; f **fe' qrg:gpst tb*.t tbcy
aroui4 bc flarsilslly al€s€,n, 
^ 
Fer lnesaas. Gbe re eLrlii bc e
levol'$*g flry prt$ euk*€btby ?he evememt sri x:artls frc-cf*rmarc matrlbutle$a, nq tbo land ta dvrn frca te tuo*femerl*ths &"trmrnt ebor*ld lapeo e clsllar tar llkr the:akat], l.rn ian
;er wet,cf tb* ele ef thE i*dt abo*16 Se tnts thta fun€ te half thefergcat gbmrcltac. ?hla ia Ee s4sr t}.r.t the faruera oa$ bonrsn
sgms' fM lbdt fun& th*E tl;qr n**d to iunprore ti.str f+ss. For
ersapio* glu **eg gf f*m iapl**nts er ferGillsos€o
Ia *agrxet[*a cltb thia, lt ta btes Gl,se ttrst ?h* fuvalnrusnt
akux,d, ci* lry hv*wsxrt *grfel*3tureS eE€€tt k*hs Ef a aeiieet Esle
tn n3.1 e*$r *€&f *txlul&g etree"ar *}.€rE f,as*ere mn ept l*sne e? f,e*rllntcr**t rrtec sF larrtst tn Shs bs'* ht Lt rec&s to ba axpb.eel.ue*
tba€ t*e- e**isrc ef, eay LE*n ebssl* be s*lnly $ae fss amnCIale ktef{t*
fbe s€s€ffi fi€d ad Ghc k"nb, €ia €*a.6 in eerg ueefui tiurlng ehe#Bro
1;rs*,c*e "t *:c Gr *ue &* lea€ p**:**44 $f *r+ught t r ftrwCs r sf, S*a*gr
d,crss @ p**ta a# AtE*s*Bo
ru lISr tbs f,etee*s *heuld bs tdsatsda'alc{ tq fs}.los
slr1ggir,lty tbs E*s|$uS secps ln tbo ealttYatlon of, H 6crcd creg i;f
1:addr
f) ?bc l.reottaqn ef olrll. rotatton.
e) Pc*t ond d$,oeaa€ e,trt$ale
3) $cs of forbtlte€Far
4) Freper Plr*tln5.
&sd eultttat'lEn end hunband4' of, fa$i '
Uaa bigb yleldtng soedt snd vsrl*ty*
5i
6)
sueh Betb&s cna x#uae tLe estant of, poet an& dlaaasoGr
FxsB *hs abovB 16ig5eetlEne lt tatl bo nqtlced t!'at tl'8
rr{tsr olr#gosta ttret tt'o aa$" y'ryu" 1::t x$tl' tl:e Govcnnmont' cnE
e8J ;r6pe thst sodanr &wrrleonta bepa lnorcsslrr$J F$r! treaionsxb{}i-
rlss es$ t? mul* bG 6tffl*t;-;; Plq.qo*t *pl*s*o on asl'retlqn cf
ngrar*"aa r,r.*btmr, IR th$e mntolt tt,o rrlt*r ts1'b6s^ te rcs6l'1 th*
fuvernsantte tntru*ten s{ trying tn" b*fsa aslf-Eufficlent ln rios
F'r'odust!,snr T;;;i;Peqs **-*o t t*$ *ehistud suoh sttentisnts rraoq*sery oii **fy in el*a :iwp*$ca- b't *t'm ln nXL ot*er r*se
$rsstns **r- otbstrf!&?, trr" *l'i tru not bs tnrtry eobs-eve&o *he
sa$ aQAsssslts aqy tL* #d.$;fugi*u tbe.$teaatrvn esstls tb$t t''avr ts
!r+::+as! b aoblevg tbst *rd-J lr{D. to obteln gelf-eutf,letentl; inrc SBEE w 
-Yt
rtffi prs$udrt&P&*
Sll*slolls tarr
In maSuaatlen r*tb tbtel the urttor nr6gna? tbat tbr
**strntrtret*e* eae!'*1ry rf, tb* Gevesnsent sbul*- k aesl*r*ta**Tlda xa hau*o, &e *ragr px,aei.*r b*r,* b**nl {alryc& cnd i;rnaa tl:*
rQper@rfir{ean of cgwetr g &ofcots arG grer* e*d tharnfsrs tboy tro
* r*ustn t€Fs-cef tb* o@Tffil,s pmgx{oae of tbs BBtXcar Ia eonguaotloa
sttb tb,be *bc uri,tor wrSd, ltkg tE refer tbc sccd*r !s en *rtlatc4Fn*i &nFtr*H Qf tb Q{!,t€Eftlo" Ehr (bvurweat bno gtt to traple-
s,ont ttr 1nlley to bell ttc l?rO0O padll famcro sbo roro euggored, to
:r*,ea$*€ * tl*xael,*l ei€ *#.l*eg &B&n$ffi* ?he fa**tra bsre r*11,1
trsr* remtl*6 gUgr aaetetru€e' t:h*eu$" tbc pageee!$ Lad ben *1:lr*wd ""
sags wn&*,rpB; S* a gtarrlt of ttc rfsles seey f,ep&rs had bssn
r,rnebl,* €a plm* tktr sB&.ffihr Hea*er tbla *elry *f the i€tlqy Boul4
set aone sertl# *ss-msls s*Sry.F-,s3sies& $ srgr c lgua* Ftn3d sf rls"
Br*€uet$ea euld tx p:,ru6{o$ed 1* }.edah *i-ta *eu:lnf: &**&sni cnd tble
r* trum retrl* elw *ffeg€ '** €u*trgr** ewassl+ 5--F**x-gss;
'fu rri*cr rils *Im e q*nbor ef t a its€u6b* reltcf, teep
r*lilsb cua3xyed tbp {r*u€fut atr*.oe€l crrbe ef, XSeb* ?ba au rr*;- took
t*, **a*&* * *ri, ta H,* eb, *q €3.rtt tbiE 3€6#* Eqael f,er*r #sntba
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